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E N E L O O N G R B S O 
El señor Muro López Salgado (D. José) 
diputado por Valladolid, intervino ayer 
tarde en el debate sobro los catalanistas, 
censurando la conducta seguida por los 
representantes del catalanismo pues esta 
no es como debiera ser enteramente opues-
ta á los que en Barcelona dieron gritos de 
Imuera Espsñ?! 
Condenó las tendencias de las bases vo-
tadas en la asamblea de Manresa y se 
mostró partidario de la descentralización 
en todcs aquellos asuntos en que pueda 
realizarse. Pero dijo que el Crocierno de 
ninguna manera debía consentir la pro-
pag&nda que en Barcelona se viene ha-
ciendo contra la integridad de la patria-
H^bló despnés el señor Romero Robledo 
el cual principió diciendo que nunca se 
habían oido en la Cámara conceptos como 
los emitidos por el catalanista señor Ro-
bert; pero que sin embargo se felicitaba 
de ello pues aá el catalanismo se habia 
quitado la careta» 
En la sesión ds hoy continuará este in-
teresante debate. 
{Quedaprohibida la reproducción dt 
fas telegramas que anteceden, con arregla 
ful articulo 31 de la Ley de F r o p i e á M 
JntelectuaLl 
l i NOTA DEL Dli 
Mr. Lacien Yonng, Capitán del 
puerto de la Habana, paiece que 
no se muerde la leogna. 
E o n n a entrevista celebrada en 
Nueva Y o i k con n n representante 
de la "Prensa Asociada", según ve 
m o s e n F a l r i a , dijo lo siguiente: 
((L»8 condioicnea e c o n ó m i o a a de Ocr 
ba, son p e o r í a q o e o n u c a . E l a z á o a r se 
vende é $3 13 1,4 qo iu t a ) , caacdo po-
ner la en ests» p í a z * asciende é $3.70. 
L a cosecha de tabaco e s t á casi eu su 
t o t a l i d a d , s in veudt r. No hay un can-
d ida to para Secador ó Repreaeotsate 
en Oaba, que pueda ü i m a r su nombre 
CD u n chfqne de cinco duros . 
Las iodns t r i a s en Cuba para que 
eean beneficiadas, t ieneu que ser pro-
tegidas por los Estados t l o i d o a , y i» 
a n e x i ó n es la á o i c a s a l v a c i ó n do !a 
I s l a , porqoe aDexióQ s i go i t i o» l i b r e 
cambio eoc noaotroe. L a necesidad ea 
m ú t n a . S i los Estados Unidos pe rd ie -
ran el control en Oaba, E u r o p a t o m a -
dla una par te ac t iva , y eso t r a e r í a 
complicaciones. L a rec ip roc idad es 
^implemeate una p iedra que se pone 
para esas complicaciones. C u b a c o m -
pra sus maquinar ias en I n g l a t e r r a , sus 
zapatos en E s p a ñ a , sus ropas en A l e -
mania, y el ú n i c o mercado ab ie r to en 
los Estados Un idos , es el de ha r ina y 
salazones. 
¿QQÓ pnede da r en cambio á los Es-
t a t ío s Un idos en uua base de recipro-
o i d a d l 
C o b a es necesaria desde un p o n t o 
de v i s t a m i l i t a r , para los Estados 
CTnidos, como una fortaleza, para con-
trolar el canal de l I s t m o , y debe ser 
anexada. 
E s t e es el pon to de v is ta de todos 
los que t ienen propiedades en C u b a . " 
Además, según telegrafían á E l 
Mundo, el Capitán del Puerto de 
l a Habana, hoy en uso de licencia, 
hablando con un periodista en 
Louisville, agregó que Cuba entre-
gada á sí misma "caerla en poder 
de los revolucionarios y políticos 
de profesión." 
« 'Hemos g a s t a d o — a B a d i ó — 7 0 0 m i -
Hones de pesos para l i be r t a r á Coba y 
á pesar de eso los cubanos no ocal t an 
su descontento y q u í e r é n qae e v a c u é 
mos su p a í s , sacrif icando 26 mi l lones 
de derecho de i m p o ^ t a o i ó n . , , 
" E i ú n i c o medio de s a l v a c i ó n que le 
qoeda á Cuba, consiste en un r é g i m e n 
au toDÓmioo con an gobernador gene-
r a l americano á qn ien se le confiera el 
poder de poner su veto á las medidas 
leg i s la t ivas que los cubanos adopta-
seo; veto que d e b e r í a someterse á l a 
s a n c i ó n de las C á m a r a s americanas." 
Esto último parece que está en 
contradicción con lo primero; pero 
quizá se deba á deficiencias de la 
información telegráfica, pues es de 
creer que lo dieho por Mr. Yonng 
habrá sido que, prescindiei do de la 
solución cmerioana, el único medio 
de salvación consiste en un régimen 
autonómico con un Gobernador Ge-
ral americano Esto sin contar 
con qoe el régimen autonómico pae 
de también ser la primera etapa de 
la solución anexionista. 
A noeotrcs no nos ban sorprendi-
do las declaraciones del Capitán del 
Paerto; primero, porqne de sobra 
sabemos que casi todos los ameri-
canos piensan así; y después, porque 
aun no hace mnchos diasque oímos 
decir al mismo Mr. Young, que allá 
por el año de 1870, si mal no recor-
damos, había estado'en la Habana 
con la misión reservada de su go-
bierno de estndiar las condiciones 
estratégicas de este paerto, para 
el caso probable de qae faese pre-
ciso apelar á la tuerza para apo-
derarse de él, como deseaban y 
necesitaban loa Estados Unidos. 
Si ya entonnea esponía su vida 
estadiando la manera de poder pe-
netrar en la Oftbana y el Morro 
icómo ahora, qne se ve dueño de 
dichas fortalezan ha de creer en la 
posibilidad de abandonarlas volnn-
tariamentef 
DOS F E C H A S M E M O R A B L E S 
D E L A P E L E T E R I A 
L A N A 
E S T A ES L A P R I M E R A 
Coinciden dos fechas memorables á dar grata recordación de los 
sucesos que la popular peletería L A M A R I N i va á conmemorar á par-
del día de hoy^ hasta e l I U de Diciembre. 
Es la primera: vender, realizar, liquidar á como se paeda ó quiera 
íBl público, todo el calzado hoy existente, auíe-í de dar principio al Ba-
lance anual que se avecina y qao queremos pasar- con la menor canti-
dad posible de mercancías, por lo cual podemos asegurar que en nin-
gún tiempo ni en D i o g a u a otra casa podrán encontrar ni habrán en-
contrado las gangas que hoy esta casa les ofrece. 
" L a Mansa," Portales de U z , Teléfono 929. 
n 3oi 5 2 
L A C A S A B L A N C A 
E E I N A Y R A Y O . T I E N D A DE M O D A 
N O ^ B B A D S S D E I N V I E K ^ T O 
PRECIOS S I N C O M P E T E N C I A 
L a s a s , S e d a s , Á b r i g c s , S a h d a s de teatro. T a i m a s , e t c é t e r a , e t c é t e r a 
LA. CASA. IDE LOS K;E](3-A.LOS 
— L A MAS POPULAR DE TODAS— 
REINA Y RAYO. TELÉFONO 1957,* 
8600 alt U-23 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y p a r a h a c e r p a c a s de T a b a c o 7 E s p o n j a s de la a c r e d i t a d a m a r c a 
RUSIAS (Género b l a n c o ) de 40, 42 y 44 polgaüad ioglesas de 
ancho y piezas de 29 y a r d a * inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D MUY S U P E E I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
Sn ú^ico importador F M R j Q l l g H E I L B U T 
S u c e s o r de M A R T I N F A L E C 7 C , S A N I 3 N A C I 0 6 4 , 
o 678-ft 300-11 A 968 »156- »U U o 
E L . T I E M P O . 
Desde hace d í a s se observa en el ba-
r ó m e t r o nna a l t a p r e s i ó n qne v e n í a 
permaneciendo en un t é r m i n o medio 
de 763 m i l í m e t r o s . H o y marca 765 1^2, 
lo oaal i n d i o » la presencia de nn a n t i -
c ic lón , y aonsa la p r o x i m i d a d de nna 
ola f í í a , qne puede dn ra r t u a r e n t a y 
ocho horas, d í a m á s ó menos. 
Es regla general , con l igeras excep-
ciones, dependientes del estado h ig ro -
m ó t r i o o de la a t m ó s f e r a , qne onando 
el b a r ó m e t r o snbe el t e r m ó m e t r o baja , 
y s e g ú n esta ley , salvo complicaciones 
mprev i s t a s , paeden esperar le ahora 
dos d í a s de frío bastante inteneo. 
NOTAS AZUCARERAS 
EL AZUCAR EN SANTO DOMINGO 
Hace apenas cineneuta a ñ o s , San 
Pedro de Macoris era ana pobre aldea 
de pescadores, compuesta de unas 
cuantas chozas y hoy es una hermosa 
p o b l a c i ó n de once m i l habi tantes , entre 
los cuales hay ciudadanos de todas 
las naciones del mundo, y los ant iguos 
campos de m a í s boniatos y frotas me-
nores, han desaparecido para dar l uga r 
á frondosos oa&averales que son i n d u -
dablemente los mejores y m á s produc-
t ivos de todas las A n t i l l a s , pues n in -
g ú n c l ima m á s favorable existe para 
el c u l t i v o de dicho g r a m í n e o ; el rendi-
miento por h e c t á r e a que es de 40.000 
k i logramos en la Guadalupe , alcanza 
á 50 ó 60 m i l en Macor is , con la p a r t i -
cu l a r idad que la ca&a pnede molerse 
a l l í á los doce meses de semnrada. 
L a mol ienda que d n r a d e O O á l O O 
d í a s , empieza en los ú t imos d í a s de 
Febrero y c o n d u j e á p r inc ip ios de 
J u l i o . 
Siete son los ingenios existentes en 
aquel la comarca, á saber; uAngel i ta<( 
de los herederos de VÍQOÍDÍ, i t a l i anos ; 
^Oonsuelo" de M r . W i l l i a m Boss, 
americano; " P u e r t o R i c o " de los he-
rederos de J o s é Sera!les, por tor iquef io ; 
Q a i s q u e ; a " de J o a n F . de Oastro, 
cubano; " P o r v e n i r " de M r . J o h n M o -
Uer, americano; " O r i s m b a l O o l ó n " de 
los herederos de Oastro, cubanos; 
"Santa F e " de Sa lva to r Boss, ameri-
cano. 
L a p r o d u c c i ó n del aSo pasado foé 
pe 7 500 toneladas, estando á la cabe-
za ei ingenio " A n g e l i t a " , con 2 000 to-
neladas y á l aoo la el "San ta F o " , oou 
e n l á m e n t e 548 
Deb ido al exceso de l l u v i a s que ha 
hecho que se quedara en el campo 
mocha c a ñ a s in cor tar , la ú t i m a zafra 
ha estado debajo del promedio de los 
cinco a ñ o s anter iores . 
De las 7 500 toneladas se expor t a ron 
los Estados (Joidos sobra 6 500 y 
las m i l restantes se consumieron en el 
pt-ís. 
A d e m á s de los ingenios de Macor is , 
exis ten cinco en ei d i s t r i t o de Santo 
D o m i r g o , qne son; k I Jaiia', de los he-
rederos de Vioc in i , i ta l ianos ; "San 
I s i d r o " de M r . W i i l i a m H a t r o n , i n -
g l é s ; •tBncarnftoi6n,t de los herederos 
de V i c c i a i , i ta l ianop; " S m L u i s " do 
don La i a GambUso , i t a l i ana ; y " L e 
F e " d e M r . John M . Bass, amer icana 
y en A z o a les siguientes: " A o s o n i a " 
de los btrederos de Samoel H a r d y , 
amerioaoot:; y "Oooa" de los herede-
ros de V i c i o iu i , CUF» p r o d u c c i ó n en 
j o o t o ha sido la s iguiente en 1900: 
Tonelada». 
Los siete ingenios de Ma-
coris 
Los c inco ingenios de San-
to D o m i n g o 
Los dos ingenios de A z a a , 





S e g ú n se ve, á pesaz de las exeepoio-
c á l m e n t e favorables condiciones qne 
el corresponsal del Journal des Fabr i -
cantg de Sucreg a t r i b u y e a l c l ima y al 
terreno de Santo D o m i n g o para el ca l -
t i v o d e l a c a ñ a , mnchos a ñ o s han de 
t r anscu r r i r t o d a v í a para que la pro-
d u c c i ó n de d icha I s l a pueda hacer 
sombra á la de Oaba, l a que á p r i n c i -
pios de l s iglo pasado estaba mucho 
m á s adelantada que lo e s t á hoy la do-
minicana. 
Europa y America 
E L HERMANO DE CASERIO 
D o s agentes de servic io en el bonle-
v a r d de las Hi jas del ü a r v a r i o , en Pa-
r í s , encontraron hace pocas noches, á 
eso de las dos de la madrugada , un 
n i ñ o que d o r m í a en la escal inata d e l 
circo de I n v i e r n o . BH rapaz v e s t í a nna 
blusa blanca, y c a b r í a su cabeza con 
una g o r r i l l a . 
Los guardias le desper taron, p regun-
t á n d o l e q u é h a c í a a l l í . 
E l p e q u e ñ o a b r i ó sus ojos, t o d a v í a 
cargados de s u e ñ o , y e x c l a m ó : 
— L l é v e n m e a l pues to , s i quieren , 
que de seguro e s t a i ó mejor qoe a q u í . 
Se a c c e d i ó á su deseo, y ya en ei 
pues to , contestando á las preguntas 
del jefe, d i jo el muchacho qne t e n í a 
doce a ñ o s , y que se l l amaba J o a q u í n 
C a s e r í o . 
A l o í r este nombre el jefa d i ó nn 
salto. 
— ¿ S e r á s acaso—dijo — par iente de l 
asesino de O a r n o t l 
—Sí — c o n t e s t ó el n i ñ o bajando la 
vista.—Soy su hermano. 
Y acto cont inno ref i r ió lo s igu ien te : 
— M i s padres v i v e n en Vernioa , cer-
ca de Palermo. Hace un mes me a l q u i -
laron á un sujeto que me t ra jo á P a r í s , 
ei cnal , á su vez, ma c e d i ó á u n mol -
deador de escayola, que me mata á gol -
pes cuando hago mala ven ta . 
Gomo ayer v e n d í muy poco, esta no-
che no me he a t r ev ido á vo lve r á casa 
de miedo de qae me pegue. 
Joaqa ln Coserlo m o s t r ó deseo de ser 
repatr iado, lo que se h a r á , si todo lo 
que ha dicho resal ta comprobado . 
En t r e t a n t o , ba sido conducido al 
Deposi to . 
La m m i i ds Giasp 
Glasgow, 22 de Octubre. 
H é n o s ya en pleno o t o ñ o , que en es-
tas l a t i tudes se parece mucho al i n -
v ie rno de nuestras templadas costas 
m e d i t e r r á n e a s . 
E l o t o ñ o se presenta a c o m p a ñ a d o 
de sus acostumbradas b rumas y nie-
blas, propias de este c l ima insu la r , y 
con ellas nos trae t a m b i é n el fin de la 
E x p o s i c i ó n que con tan to é x i t o se ha 
celebrado en esta c iudad ; en efecto, á 
no sobrevenir p r ó r r o g a s , muy i m p r o 
bables dado lo a v a o í a d o de la esta 
c ión , la olausnra del cer tamen s e r á en 
la p r imera decena de N o v i e m b r e . 
D o r a n t e sos seis meses escasos de 
v ida , puede decirse s in e x a j e r a o i ó n 
qae el é x i t o no le ha abandonado nn 
momento, poes no só lo no ha defran 
dado las esperanzas qae hizo conce-
bi r , sino qne desde el pan to de v is ta 
e c o n ó m i c o los resaltados han supera-
do los c á l c u l o s m á s op t imis tas . Este 
é x i t o , s i n embargo, no es de los que 
marcan é p o c a , no es de los qne oon-
moeven á la m u l t i t u d , antes bien es 
nn é x i t o t r a n q u i l o y por lo mismo segu-
ro, que no aspira á ester iorizarse r a i -
dosamente, pero qae cumple plena-
mente el fin qne se propuso. 
Este procedimiento tiene la ventaja 
de que á fa l ta de grandes exi tazos , 
escluye la pos ib i l idad de grandes con 
t ra t iempos, y para corroborar la afir-
m a c i ó n n i s iquiera se ha efectuado la 
promet ida v i s i t a de S. M . B r i t á n i c a 
ni la del Ozar de Rusia , que h a b r í a n 
a ñ a d i d o color y a n i m a c i ó n a l certa-
men. 
L a ausencia de este ú l t i m o se coro 
prende, á pesar del g ran i n t e r é s que 
personalmente ha demostrado para qu^ 
Rusia hiciese u n buen papel en la Ex 
p o s i c i ó n , pero los glasgoanos no se 
exp l i can la nega t iva de su Soberano, 
quien ha rehusado hacerles una v i s i t a 
á pesar de encontrarse en sus posesio 
oes escocesas en e l cas t i l lo de Ba imu-
r a l , á 130 k i l ó m e t r o s escasos de Qlas-
gow y entregado á los placeres de la 
caza. 
L a E x p o s i c i ó n ha desarrol lado su 
programa bajo la h á b i l d i r e c c i ó n de 
sus organizadores, quienes pueden es-
tar orgullosos de sus resul tados por 
haberlos alcanzados con sus propias 
fuerzas y s in apoyo oficial del gobierno , 
lo que no ha sido o b s t á c u l o para que 
eclipsasen, a l menos e c o n ó m i c a m e n t e , 
los de otras Exposiciones apoyadas y 
anunciadas por sos respectivos g o b í e r 
nos á son de bombo y p la t i l l o s . N o hay 
que deoir que ha sido necesaria toda 
la agudeza de que es capaz el ingenio 
e s c o c é s para hacer sa l tar el d inero de 
sos mismos compat r io tas , pues por al-
gaien se ha dicho que los j u d í o s no 
prosperan en Escocia. (Jomo de ta l le 
d i r é que se han puesto en p r á c t i c a to -
das las combinaciones posibles para 
atraer v i s i tan tes ; se han establecido 
bil letes de ent rada á l a E x p o s i c i ó n 
combinados con bi l letes de fe r roca r r i l 
y vapores desde ios puntos m á s remo-
tos de estas islas; á los tres meses de 
abier ta se e s t a b l s o í e r o n abones á m i t a d 
de precio; mas ta rde se red ajo la en-
t rada á ta m i t a d , d e s p u é s de las c inco, 
e x c e p c i ó n hecha de los s á b a d o s . Gra -
cias a é s t a s y otras venta jas ofrecidos 
al p ú b l i c o , é á t e ha con t inuado bflayen-
do á la E x p o s i c i ó n , manteniendo los 
torniquetes en constante m o v i m i e n t o . 
Precisamente du ran te los meses de 
verano todo ei mando echa aqa l ana 
cana a l aire, h a b i é n d o s e a r r a igado la 
costumbre d e l verano de t a l manera, 
qne á los empleados de todas catego-
r í a s se tes reconoce t á c i t a m e n t e el de-
recho a vacaciones. A*í se comprende 
la masa de excurs ionis tas que una na-
c ión de cuarenta mil lones de habicantes 
puede poner en mov imien to en nn es-
pacio menor de ta m i t a d de E s p a ñ a . 
Los veraneantes se despar raman por 
todo el p a í s , pero es i ndudab l e que una 
gran par te se ha d i r i g i d o este a ñ o ha 
c í a la m e t r ó p o l i del N o r t e , a t r a í d o s 
por los a t r ac t ivos del mayor c e r t a m e n 
qae se ha celebrado en estas is as y 
oont r iboyeodo con en presencia al é x i -
to del mismo. 
Tampoco es despreciable el n ú m e r o 
de extranjeros qae han venido del con» 
t inento , pero es macho mayor el con-
t iogen te de americanos. B^te contin* 
gente ha sido mayor, si cabe, que en 
otros a ñ o s , por unirse la a t r a c c i ó n de l 
certamen á las bellezas naturales que 
con j u s t i c i a han hecho y& famosa á l a 
pintoresca Escocia como s i t io de v e r a » 
neo. Esta sfiaencia de vis i tan tes f u é 
m á s de notar en ei mes de agosto, d u -
rante el cual los hoteles de a q a í , c o m o 
t a m b i é n los de E d i m b u r g o , h i c i e r o n 
su negocio, pues en ambas ciudades no 
»e encontraba s i t io n i por un ojo de la 
cara, h a b i é n d o s e hab i l i t ado para alo-
j amien to ios rincones m á s impos ib les . 
A pesar de todo, no hay dada qae 
el n ú c l e o , el nervio de la B x o o s i o i ó a 
ha sido la m i « m a c iudad de G ' a sgow 
coo sus 800 000 habi tantes . Oaando 
se pnb l iqaeu las e s t a d í s t i c a s d^ f t a í t i -
vas se s a b r á n m á s detalles, pero en-
tre t an to cabe decir que el. n ú m e r o to-
ta l de ontradas hasta la fecha es de 
9.800 000 y qne el promedio d i a r i o se 
ha mauten ido entre 60 y 70 m i ' , lo 
qne no es o b s t á c u l o para qua á menu-
do haya entradas como la de l s á b a d o 
ú l t i m o , qae l l egó á 126.000. Este r e* 
so ' tado es t a n t o m á s de no ta r ei se 
tiene en cuenta que el p u r i t a n i s m o es-
c o c é s ha conservado r i g u r o s a m e n t e 
cerrada la E x p o s i c i ó n d u r a n t e los do-
mingos. 
L a E x p o s i c i ó n en s í presenta uu as-
pecto bastante diferente , especialmen-
te comparada con el d í a de su i n a u -
g u r a c i ó n . E n t r e t an to por l a pue r t a 
Nor t e , desde donde se dominan f á c i l -
mente los pr incipales edificios, una 
simple ojeada nos permi te compara r 
los cambios ocurr idos; ya no b r i l l a n 
los colores chil lones de los edificios re-
flejados por el sol, pues los p r imeros 
han d e c a í d o por la a c c i ó n combinada 
de los elementos y e l ú l t i m o apenas se 
at reve á dar s e ñ a l e s de v i d a ; ya no se 
recrea la v i s t a en el verde de los j a r -
dines qae forman el parque; pero, á 
fa l ta de é s t o s , otros detahes han sur-
g ido , t a n bellos, si cabe, en su g é n e -
ro. S i se tiene la fo r tuna de v i s i t a r 
la E x p o s i c i ó n en nn dia claro, t o d a v í a 
se c o n t e m p l a r á un buen paisaje coa 
los esbeltos edificios por fondo y é s t o s 
rodeados del verde oscuro del fol laje 
salpicado de amar i l l en tas hojas é i n -
t e r r o m p i d o a q u í y a l l á por á r b o l e s que 
e n s a ñ a n ya sus escnc ia í i ramas. 
Pero ta E x p o s i o i ó n y á no busca b r i -
l l a r de dia , pues ahora se pone todas 
sus galas a s í qae anochece; a l caer de 
la t a rde , la m u l t i t u d invade el r e c i n t o 
para contemplar los fuegos a r t i f i c i a l e s , 
los marchas de las antorchas que se 
e f e c t ú a n á menudo 'y , en espeoial, l a 
i l o m i n s o i ó n de los edificios. Es ta es 
verdaderamente soberbia; todas las 
l í n e a s de los edificios, puntos sal ien-
tes, cornisas, capiteles, remates, c o -
lumnas, e s t á n delineados por nna h i l e -
ra de l á m p a r a s e l é c t r i c a s de diferentes 
o o l o r e í ; el terreno e« t á a lumbrado por 
miles de luces de todas clases, y los 
ja rd ines han sido mater ia lmente i n v a -
didos por una profusa i l u m i n a c i ó n á 
la veneciana. Oada dia. al eooenderse 
casi i n s t a n t á n e a m e n t e el oonjaoto de 
l á m p a r a s , nn g r i t o de a d m i r a c i ó n se 
escapa de la m u l t i t a d qae contempla 
c ó m o ese reguero de inz se esparce y 
se apodera de todos los rincones, con-
v i i t i e n d o la E x p o s i c i ó n en una inmea-
i ® > S S S S S S S S S : 
I M O D A S D E I N V I E R N O 
C A L Z A D O F I N O . 
L a gran pe le te r í a 
i r * 
m ^ 26, O B I S P O E S Q U I N A A C U B A , 
®Í® ha rec ib idolos N U E V O S M O D E L O S de cal-
| ) § zade para la presente E S T A C I O N , 
| S <PARA SEÑORAS PARA CABALLEROSA 
8 | 4 PRECIOSIDADES PARA NIÑOS> 
XTnica p e l e t e r í a con F A B R I C A P R O P I A 
Unica pe le te r í a que recibe 7 vende el afamado 
calzado americano de B A U S T I S T - H J - t O . 
X J J L G - I R > A . i i s r I D - A . 
O B I S P O E S Q U I N A A C U B A 
i J U A N M E R C A D A L 
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S á X O N D E CURACIOJS 
S I F I L - I T I C A 
D E L D O C T O R A. R O D R I G U E Z 
Sistema de inyecciones sin dolor, mo-
leatia, ni abandono en el trabajo 
G A R A N T I Z A D O 
Paseo dei Prado número 16 
HABANA = = 
tmmlk dbl Ref kkm 
GRAN E X C U R S I O N 
H ] S ZEP . A . ÍST A . « 
Ccrr.peina ds vap.res Jsrezana 
Por SO peso» tieoe Vd dersobo & an psssge d8 
Idft y va-; t» á Je ez BE O» vaports qae ea:dran del 
Tulipán cioa tu comepoodienke aimnerto y oomld» 
sin refresoo, pero eao sf si almaeico de oada dia 
hay qne haaerlo en K L J E S E Z JNO; es posible 
a-t^r lifcveifsndo y almore'kDdo en F L JEBEiZA-
N: - por la nueva ünea J t t tuo , pate-ite de i n -
?e c ón y propieaad de ÜL J<tK Z ^ O ; psta 
lo* que qnedarnog esperando h^y cubiertos de á 40 
cea'.avce. de tres pistos heobo», postr», panly ot té; 
otro por 40 oenttves de dos plato» be hos y ano 
mandado baoer; también por 40 centavos ULO be-
obo y ano mandado bao r, postre pan y café y por 
50 centavos nno o-a qulera de los antea dicho coa 
i botella l&gaei 6 ^ ae vino barrica marca M. Ma-
ños. Jueves y Dom i go bacalao a la vizcaína y 
chilindión de carnero por el céiebre Qaillo. maes-
tro coo-nero Bilbaíno. Se ha:.: reoibilo 500 cajaa 
chai olf de B quio. Para capitanes da estes vapores 
serán preferidos lo* motoristas. 
P R A D O 103 
Depósito de cigarros de la acreditad» marca ta 
Corona de Habana Comercial y Ca. 
T E L E F O N O 56e. 
8559 
P R A D O 103. 
15a-36 
Jueves ?8 de noviembre de 1901 
FUNCION P0B TANDAS» 
A l a s e 7 1 0 
La Alegría de la Huerta 
A U s 9 7 1 O 
DOLORETES 
A l a s l O 7 l O 
L A T R E M E N D A 
EÍTED e c u f o , J« l í r t c e l s «o an soto LAS 
C 4 K C B L E R A 3 . 
1LBISD Precies oor U l«ud« 
6 E A N COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
O %. 1967 -16 Nv 
Orlllés sin entrada 
Palcos sin ídem 
Lmneiaeon entrada. . . . • •«••• • i 
Balaca oontdem. . . . . . . . . . . . . . . 
Aaiemo de cercuha. . . .<•• 
Idem da P a r a í s o . . . . . . . . . . . . . . 
Bntrsda genera l . . . . . . . . . . . . . . 
Idem á tsrielia 6 eartiso... 
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Novsdadesde invierno fr icmtreros; KNOX, STETS0N, SC0TTS, CHRISTYS y TRESS, M ñ k KÚM en EL TEIANON, Obispo 33 G. Ramentol . 
3 
D I A R I O D E L A M A R I X A - N o v i e m b r e 28 de 1901 
ea l a n i é r a a g » . Bate derroche de laz 
ha sido muy admi rado y h a o o n t r i b a i 
do á popular izar la Bxpoa io ióQ como 
ei t io de reoreo.—P. 
Agricultura, Industria 
y Comercio 
E L T A B A C O A F R I C A N O 
Tomamos de oaestro est imado cole-
ga local , E l Tabaco, el eiguieate suel-
ta, r e l a t ivo al c a l t i v o , precios y coa-
eomo dól tabaco en A f r i c a : 
" S e g ú n recientes informaciones del 
Archivo Comercial a l e m á n , se va gene-
r a l í z a n í í o el aso del tabaco entre los 
i n d í g e n a s de la is la de Z a n z í b a r y de 
eos dependencias oontiDentales, y an-
menta t a m b i é n la i m p o r t a c i ó n del pro-
d n c t í ; cosechado en la t i e r r a ü r m e del 
A f r i c a o r i en ta l . 
D e l t e r r i t o r i o p o r t n g a á a y de la zo-
na mer id iona l de la colonia alemana 
l lega tabaco te j ido en forma de trenza 
y a lgnnas cant idades prensadas, pro-
oedentee de las comarcas septentrio-
nales del A f r i c a o r i en ta l alemana, ó 
sea del ü e a r a m a , ü s e g n a y B o n d ó s . 
E l p r imero es m á s fuerte, y los consu-
midores lo mascan s ó l o 6 mezclado con 
betel . B i segundo se u t i l i z a como taba-
co especialmente. P a r a los europeos 
el tabaco del A f r i c a o r i en ta l es dema-
siado punzante y fuerte. 
E l va lo r del tabaco impor t ado en la 
s u l t a n í a de Z a n z í b a r para los negros 
se e l e v ó en 1899 p r ó x i m a m e n t e á 
81.914 rupias y en el a ñ o procedente 
Bolamente á 45 116 De la masa t o t a l 
correspondieron 41.270 rupias al A f r i -
ca o r ien ta l alemana y 34.242 a l A f r i c a 
portuguesa. B n el precedente a5o se 
h a b í » impor tado de la p r imera de esas 
regiones tabaco por va lor de 32,480 
rup ias y de la segunda por va lo r de 
11.075. 
G r a n par te del tabaco impor t ado en 
l a i s la fué reexpedido d e s p u é s á t i e r r a 
firme. 
Oada frasilah de l tabaco trenzado 
procedente de las posesiones portugue-
sas y de la r e g i ó n m e r i d i o n a l del 
A f r i c a o r i en ta l alemana se vende por 
t é r m i n o medio á los precios de 0 á 12 
rupias ; la mejor clase á 17 y á 3 6 4 la 
peor, procedente de la comarca de Na-
t a m , s i tuada a l N o r t e de K i l n a - K i m i -
neh i . 
E l tabaco prensado en forma de 
to r tas solamente se i m p o r t a en peque-
Sas cantidades y se vende al por menor 
Po r u n taib, 6 sean tres l ib ras inglesas 
p r ó x i m a m e n t e , s e g ú n la ca l idad , 1 , 2 , 
3 ó 4 rapia8. , , 
ü m u DE TACON 
E x t r a o r d i n a r i a en r ea l i dad era la 
concurrencia anoche en la ve lada con 
que han conmemorado los es tudiantes 
de la Habana el t r i g é s i m o ani versar io 
de los m á r t i r e s del 7 1 . 
E l l leno era completo. 
L o mismo las altas que las bajas lo-
cal idades rebosaban de p á b l i o o . 
E n e l lugar que ocupa la orquesta 
se h a b í a n colocado setenta s i l las , que 
fueron todas ooopadas. 
l í o h a b í a máfc paleo v a c í o qtia el de 
las autoridades americanas. 
Todos los estudiantes l l evaban en el 
o ja l una c in ta con los colores de las 
Facul tades correspondientes. 
E l p rograma de l a ve lada estaba 
escri to en elegantes tarjetas en forma 
de l i b r o , cuya tapa ostentaba una ale-
g o r í a de J i m é n e z , que representaba la 
P a t r i a d ic tando á la H i s t o r i a la ino-
cencia de los Es tudiantes . 
Todos sus n ú m e r o s se oompl ieroa 
con exac t i t ud . 
L a s e ñ o r a Blanohe de B a r a l t , que 
es una cantante de extensa y agrada 
b le voz, fué objeto de entusiastas 
aplausos. 
C a n t ó el Ave María de Gounod , 
a c o m p a ñ a d a magis t ra l mente a i p iano 
por el s e ñ o r M a r í n Varona , c o n deli-
cadeza y sent imiento. 
No menos ap laud ido fué el doble 
q u i n t e t o que d i r i g e Anse lmo L ó p e z y 
de l cual fo rman pa r t e profesores tan 
entendidos como M a r t i n y G o n z á l e z 
G ó m e z . 
L a Marche Heroique, ejecutada á 
cua t ro manos por los s e ñ o r e s H u b e r t 
de B lanoh y N i n Oastellanos, a l c a n z ó 
celebraciones mereoidisimas. 
H a s t a a q u í l a par te musical , que lle-
naba los nueve pr imeros n ú m e r o s de la 
velada. 
B l ú l t i m o era el d iscurso del doctor 
A n t o n i o S á n c h e z de Bus tamante . 
Elocuente, opor tuno y r ico en hon-
dos conceptos, en frases galanas y en 
i m á g e n e s b r i l l a n t e s , fué el discurso 
pronunciado anoche desde l a t r i b n n a 
por t a n notable jo r i sconsu l to . 
A l g n n o s p e r í o d o s d e l a mag i s t r a l 
o r a c i ó n produjeron en aquel inmenso 
p ú b l i c o grandes y pro longadas explo-
siones de aplausos. 
C i t ó u n p a s a j e de l Quillermo, de 
S c h i l l e r , que e n c a n t ó á todos por la 
h a b i l i d a d con que supo presentarlo. 
A l condenar l a t r i s t e odisea del 71 , 
descr ibiendo el m a r t i r i o de aquellos 
ocho estudiantes que de la fe l ic idad 
pasaban á la muerte, es tovo i n s p i r a d í -
simo. 
B l discurso del doc tor S á n c h e z Bus-
t aman te h a r á m á s ino lv idab le de lo 
que y a t e n í a que serlo, por la so íe ran i 
d a d de su objeto y la b r i l l an t ez de 
BU resul tado t l a hermosa velada de 
snoche. 
A S U N T O S V A R I O S . 
I N S G R I P O I O N D E N E G A D A 
E l Secretario de Es tado y Gober-
n a c i ó n ha denegado la i D s c r i p o i ó n eo 
e l Regis t ro do l a P rop iedad In te leo 
t u a l de Obras Ex t ran je ras , de la» 
piezas d r a m á t i c a s y masioales deno 
minadas ^Oada loco con su tema, ' ' 
" T o d o empieza y todo acaba" y cs tor 
oe m á s , todas de autores e s p a ñ o l e s , 
por no poderse coneiderar como t í t u l o s 
de propiedad expedidos en el pala de 
or igen, q i e exigen las ó r d e n e s n á 
meros 119 del a ñ o 1900, y 160 de 1901 
de l C u a r t e l Genera l , los d o cu men to s 
relacionados en el aota n o t a r i a l acom-
p a ñ a d a . 
R E C T I F I C A C I O N 
E n nuestra e d i c i ó n de la ta rde de 
ayer publ icamos la r e s e ñ a de la A s a m -
blea d e m o o r á t i o a de la noche del 26, 
y en ella aparece que se ha proclama-
do como cand ida to para el Gobierno 
O i v i l de E i o a r del E í o al D r . J o a q u í n 
Qui tes . 
Rectif icamos esta i n f o r m a c i ó n , por-
que el hecho cier to es que se l eyó on 
te legrama del C o m i t é M u n i c i p a l de 
M a r í e l , proponiendo al s e ñ o r Qui lez 
para el cargo de Gobernador O i v i l , 
pero la Asamblea no ha hecho t a l pro-
c l a m a c i ó n . Conste a s í . 
L A E S C U E L A " L U Z C A B A L L E R O " 
A y e r con m o t i v o de la doiorosa r e -
m e m o r a c i ó n del 27 de Nov iembre del 
a ñ o 1871, los n i ñ o s d é l a escuela p ú -
bl ica " L u z Caba l le ro" y el c laus t ro de 
profesores l l eva ron una hermosa coro-
na de pensamientos y violetas á la Es-
cuela de Medic ina , s i tuada en Belas-
coain, para que fuese colocada en el 
P a n t e ó n de los siete estudiantes fusi-
lados de aquel la f acu l t ad 
Los n i ñ o s en correcta f o r m a c i ó n sa-
l ieron del edificio-escuela, exhospi ta l 
de San A m b r o s i o , y se d i r i g i e r o n por 
las calles de S a á r e z , Monte , A m i s t a d y 
Reina á la Escuela de Medic ina . 
T r e i n t a y dos aulas iban en la mani -
f e s t a c i ó n . Los n i ñ o s marchaban de cua-
t r o en fondo y cada uno l levaba el n ú -
mero de su aula . A b r í a la marcha la 
banda de P o l i c í a á la que s e g u í a n las 
n i ñ a s y d e t r á s los varones. 
A pesar de exceder de m i l el n ú m e r o 
de n i ñ o s que formaban la m a n i f e s t a c i ó n 
r e i n ó e l o rden m á s completo. 
Numeroso p ú b l i c o se aglomeraba en 
todas las calles recor r idas . 
L a corona fué l l evada por una n i ñ a 
desde San A m b r o s i o hasta la Escuela 
de Med ic ina . 
A u n q u e nada tenemos qxe decir de l 
orden observado, merecen s in embargo 
especial m e n c i ó n las aulas n ú m e r o s 1 
y 13, por la u n i f o r m i d a d y c o r r e c c i ó n 
que revelaban en sus movimien tos . 
E l Sr. D i r e c t o r de la escuela " L u z 
Oubal le ro , ' , a s í como sus profesores 
deben estar satisfechos. 
C U A T R E R O A P R E S A D O , 
H a sido reducido á p r i s i ó n en Sa-
g a » , por fuerzas de la g u a r d i a R u r a l , 
el c é l e b r e cua t re ro Franc i sco Cast ro 
p r ó f a g o de la C á r c e l de d icha v i l l a , 
desde hace cinco meses, y que ú l t i m a -
mente l o g r ó escapar t a m b i é n a l ser 
perseguido de cerca por la p o l i c í a de 
aquel M u n i c i p i o y la g u a r d i a R u r a l , 
en c o m b i n a c i ó n . 
Cas t ro fué aprehendido en el r i o , 
donde se h a b í a a r ro jado h o y é o d o l e á 
las fuerzas que lo p e r s e g u í a n . 
N U E V O J U K Z 
H a tomado p o s e s i ó n del j ozgudo de 
p r imera instanoii* é i o s t r o o o í ó n de Re-
medios, el D r . E v a r i s t o G , A v e l l a n a l 
y Bango. 
H O R R I B L E A S E S I N A T O 
E l lunes s a l i ó oon d i r e c c i ó a á L i j a s , 
el Jaez de i n s t r u o o l ó a de Cienfaegos, 
L i o . D . R a m ó n M a d r i g a l y M e n d i g u -
t í » , el oual r e c i b i ó un te legrama don-
de le pa r t i c ipaban que h a b í a sido en-
contrado, en una finca inmed ia t a á 
aquel pueblo, el c a d á v e r de l n i ñ o V a -
l e n t í n R a d r í g u e z , de 13 a ñ o s de edad, 
muer to á machetazos. 
Este n i ñ o , h a c í a dos d í a s que b&bía 
desaparecido de su domic i l i o . 
POR M A S Ó 
A n t e una n u t r i d a concurrencia t u v o 
efecto ei d í a 26 del corr iente en la 
casa A n c h a del N o r t e H O la reorgani-
z a c i ó n del C o m i t é del b a r r i o de Moa-
serrato. 
P r e s i d i ó dicho acto el General S i l -
ver io S á n c h e z F igueras , oon asisten-
cia de los s e ñ o r e s don J o s é I n é s Gar-
c ía , L d o . Carlos V e r a y A n t n n e s y 
don J u l i á n Escalera en r e p r e s e n t a c i ó n 
del C o m i t é Cen t r a l . 
H i c i e r o n uso de la pa labra var ios 
oradores quedando cons t i t u ida la mesa 
d i r e c t i v a en la forma s iguiente : 
Presidentes de honor: —General Jo-
s é Lac re t y M o r l o t , don Salvador Cis-
neros Betanoour t , Genera l Ensebio 
H e r n á n d e z , General E n r i q u e Collazo 
y Ldo . Manue l V a l d ó s P i t a . 
Vicepresidentes de honor: - G e n e r a l 
S i lve r io S á n c h e z , L d o . Car los V e r a 
A n t n n e s , Genera l Q u i n t í n Bandera , 
don A m b r o s i o L a b a r r e r a y Soroa. 
Presidente e fec t ivo :—D. Francisco 
O. de S i l v a . 
Vicepres identes :—D. I s i d r o A r m e n -
teros, don Lorenzo G i i a n , don J u l i á n 
Escalera. 
Secretario y C o n t a d o r : — D r . Euge-
nio A m a d i s , don A n g e l Bns t i l l o s . 
Vice secre tar io :—D. Francisco A r -
menteros. 
Tesorero:—D. M i g u e l Mas ino . 
V ice tesorero:—D. L u i s M . D í a z . 
Y a d e m á s ciaonenta vocales. 
Comité de San J u a n de Dios, 
Se ruega á los vecinos de este ba -
r r i o sirapatizadores de la c a n d i d a t u r a 
del general M a s ó para la Pres idencia 
de la R e p ú b l i c a , concur ran esta no-
che, jueves 2 8 , 4 ^ 8 ocho de la mis-
ma, á la oasa Empedrado 8, oon el ob-
je to de reorganizar este C o m i t é . 
A este acto a s i s t i r á r e p r e s e n t a c i ó n 
del C o m i t é Cen t r a l . 
P A R T I D O N A C I O N A L C U B A N O 
Convención Mun:cipal 
De orden del Sr. Pres idente c i to á 
los Sres. Delegados á esta Asamblea , 
Presidentes y Secretarios de C o m i t é s 
para l a s e s i ó n que se c e l e b r a r á esta 
noche en el " ü i u b Nac iona l i s t a " , Nep-
tuno n0 2, y en la cual se t r a t a r á n asun-
tos de impor t anc ia . 
Habana , noviembre 28 de 1001. 
E l Secretario, 
Próspero P i chardoj Arredondo. 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O 
Comisión de miting 
No habiendo podido u l t imar se algo-
nos de ta l l e s del m i t i n que d e b í a efec-
tuarse esta noche en L a r a , se trausfle-
re la o e l e b r a c i ó n del mismo para un 
p r ó x i m o d í a , que opor tunamente se 
a n u n c i a r á . 
falegramas por el catle, 
SERVICIO TELEGRAFIO® 
DEL 
Diario de la Marina* 
AL DIABJO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
ESTADOS^ HMDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
De boy 
Wash ing ton , Nov iembre 28. 
C O N C E S I O N E S 
A P B O D Ü C T O S A M E R I C A N O S 
L a s cenceslones arañe elarias á favor da 
ciertos productos americanos á qne se r e -
ferirá el Presidente Eoosevelt ec sn men-
saje al Congreso, s e g ú n telegrama t r a s m i -
tido ayer tarde, deberán negociarse des-
pnés de estar-establecido el gobierno i n " 
dependiente de Cuba. 
New Y o r k , N o v i e m b r e 28. 
C O L I S I O N Y D E S G R A C I A S 
A consecuencia de haber sido e r r ó n e a -
mente interpretada una orden, chocaron 
anoche, cerca de S ó a e c a (Michigan) , dos 
trenes de pasajeros, en la l inea Wabash; 
se incendiaron varios carros j perecieron 
á consecusnoia del choque ó en las l lamas, 
de 80 á 100 personas, quedando tan atroz-
mente destrozados ó quemados algunos 
cadáveres , que ha sido imposible ident i -
fioarlos. Hubo a d e m á s 125 heridos. 
W a s h i n g t o n , N o v i e m b r e 28. 
P R O T E S T A R E C I B I D A 
Se ha recibido en la S e c r e t a r í a de la 
Gnerra la protesta de los partidarios del 
general Masó, y será sometida á la con-
s ideración de Mr. Root tan pronto como 
regrese á esta, 
P a n a m á , Nov iembre 28. 
S O L D A D O S A H O G A D O S 
Los conservadores confiesan que las pér-
didas que tuvieron las tropas i ú gobierno 
en el combate de Barbacoa, son enormes. 
A consecuencia de haberse volcado un 
lanohón en el cual una compañía de solda-
dos trataba de cruzar el rio Chagres, qus 
estaba m u y c r e ñ d o , se ahogaron la mayor 
parte de ellos. 
S E N T I M I E N T O 
A N T I - A M E R I C A N O 
Con motivo de haber prohibido el co-
mandante del l o t v a que usara ei gobier-
no colombiano el ferrocarril del Istmo, 
para transportar las tropas de un punto 
á otro, reina en todo el pa í s un fuerte 
sentimiento a n t i - e x í r a n j e r c que e s tá m á s 
aoentasdo contra ds los americanos. 
Nueva Y o r k , Nov iembre 28. 
E L M A T A N Z A S 
Procedente de la Habana ha llegado á 
este puerto el vapor ' 'Matanzas'r de l a 
' ínea de W a r d , 
D E T A L L E S 
Los dos trenes que chocaron en S é n e c a 
eran el tren oráinario misto cargado de 
madera al cual h a b í a n agregado algunos 
carros ¡Jenos de inmigrantes italianos pro-
cedentes de és ta , y el otro un tren de pa-
sajeros que se d ir ig ía al Es te ; s e g ú n las 
ú l t i m a s noticias ha habido ochenta moer-
to* incluyendo cincuenta de los inmi-
grantes; el n ú m e r o de los heridos es de 
ciento cincuenta y hay veinte y cinco cu-
yo estado es de toda gravedad; la catás -
trofe ocurr ió á las siete de l a tarde y se 
incendiaron inmadiatamente seis oarros 
del tren mixto; varios de los muertos fue-
ron quemados vivas por no haber reonr-
sos á mano para apagar las l lamas. 
C O N T I E N D A L E G I S L A T I V A 
Talegraf ían de "Washington a l B e -
r a i d que será mny ruda la c a m p a ñ a 
que t endrá qae emprender el Presidente 
Roossvelt para que el Congraso a p r u é b e l a s 
onceslones arancelarias basadas en l a 
reciprocidad que se proyectan en favor 
de Cuba. 
M Ü Y S A T I S F E C H O S 
Los comisionades de las Corporaciones 
Económicaa cabanas e s tán sumamente 
satisfechos cen las declaraciones relati-
vas al trato que se debe dar á los pro-
ductos cubanos, qoe hace ei Secretario de 
la Guerra en el informe que p r e s e n t a r á 
al Congreso. 
L O S C O M I S I O N A D O S 
Los comisionados cubanos vo lverán hoy 
á Nueva Y o r k y regresarán el i del en-
trante mea á Wash ington» en cuya c iu-
dad se proponen permanecer durante al-
g ú n tiempo. 
Tampa , Noviembre 28, 
H U E L G A S . 
So han promovido en esta plaza dos 
nuevas huelgas. 
C o l ó n , N o v i e m b r e 28. 
C O M B A T E E N C A R N I Z A D O . 
Ha habido ayer en l a e s t a c i ó n ferroca-
rr i lera de Boena V i s t a un terrible com-
bate, v i é n d o l e cbl igadas las fuerzas del 
gobierno á retroceder hacia Frijoles, des 
pués de haber tenido m á s de cien bajas 
entre mnertos y h e ñ á c s . 
{Quedaprohibida la reproducción 
ios telegramas que anteceden, con arregio 
oí artículo 31 de la Ley de Propiedad 
intelectual) 
Para los ilfios pobres 
Nadie agradece t an to oomo los n i ñ o s , 
el b ien qne se les hace: el fr ío intenso 
de estos d í a s nos ob l iga á pedir , pa ra 
los n i ñ o s pobres, a lgnnas í r a z a d i t a s y 
abrigos. Y a se nos e s t á n oonolnyendo 
el arroz, l a leche oondensada y la h a -
r i n a de m a í z . E l Dispensar io refleja 
e l estado de miser ia qne re ina en Caba, 
D i o s p a g a r á á las personas generosas 
lo qne haoen por naeetros n i ñ o s des-
val idos . 
Los dona t ivos deben remi t i r se al 
Dispensar io qae se ba i l a s i tnado en 
Habana esquina á C h a c ó n ; de 7 á 10 
de la m a ñ a n a ó de 2 á á de la t a r d e . 
DR . M . DELFÍN. 
NECROLOGÍA. 
Con pena hemos sabido la sensible 
muerte de l a s e ñ o r a D? B i b i a n a E i v e -
ro , v i a d a de l F i n o , madre a m a a t í s i m a 
de la s e ñ o r a Da J u l i a n a de l P ino , v í a -
da de G o n z á l e z . 
Descanse en paz y rec iban sos dea-
dos nuestro sincero p é s a m e . 
H a n fa l l ec ido : 
E n C á r d e n a s , don Ecgeaio A r g ü e -
l i e s ; 
B n T r i n i d a d , d o ñ a Josefa Beeio de 
B a s á ñ e z ; 
E n Cienfaegos, don K a m ó n Novoa y 
V á r e l a , d o ñ a R i t a H e r n á n d e z y F i -
gaeroa, y 
E n Calabazar de S s g u a , don J o s é 
M a n u e l G a r c í a y V e g a . 
B M M A L . C O T T I N G H A M 
Procedínte de Pascagoula fondeó en 
puerto ayer tarde la goleta americana 
Emma L . Cotíingham con cargamento de 
madeja. 
L A S A P i B 
E n lastre, entró en puerto ayer tardóla 
goleta americana Sapie, procedente de Ca-
yo Hueso. 
B L M Í A ^ I 
Esta mañana tomó puerto, procedente 
de Cayo Hueso, el vapor anjsricano Miami, 
conducienao carga, correspondencia y 21 
paesjeros. 
E L S A T U R N I N A 
E l vapsr españ.ol Saturnina entró en 
puerto esta mañana, procedente de Liver-
pool, con carga general y 2 pasajeros. 
B L G U I L L E R M O L O E E Z 
Procedente de Nuevitas entró en puerto 
hoy, á las nueva de la mañana, ei vapor 
Quillermo López, trayendo á remolque un 
lanchón oon carga y pasajeros. 
B L A R D A N S O S B 
Para Naw York salió ayer el vapor in-
glés Ardamos^-
L A G E O R G I A 
L a goleta americana de este nombre sa-
lió ayer para Pasoagoula.j 
E L A V O N A 
Con rumba á Puerto Gabello salló ayer 
el vapor noruego Avona. 
M E R Y B . J Ü S D G B 
Para Mobila salió hoy la goleta ameries-
na Mery B. Jmáge. 
V A P O R A L E M A N " E O L S A T I A " 
Sfgán telegrama recibido por su consig-
natario en eeta plaza, el señor Enrique 
Heilbut, d'cbo buque salió de Santiago de 
Cuba el miércoles 27 del actual, y se espera 
en este puerto el sábado 30 del coníente . 
C A S A S D E C A M B I O . 
Plata española de 75| á 75f V. 
Calderilla de 73 á 73i V. 
Billetes B. Español . , de 51 á tH V 
Oro americano contra ^ d6 j ^ i á JQÍ P. 
español ^ 
Oro americano contra 
plata española.. 
Centenes á ü.95 plata. 
En cantidades . á 6.96 plata. 
Luises a 5.55 plata. 
Bn cantidades á 5.56 plata. 
E l peso americano en } ^ ^ . ^ i ^ 1-45 V . 
plata e s p a ñ o l a . . . . S 
Habana. Noviembre 28 do 1901. 
| de 44i á 45 P. 
S la 7.0. T. ie S. Francisco fle ¿sis 
Bl domiBg> IV de diciembre á la» nueve, se ce-
lebrará U ñ'Sta ataal en honor de San Nicolás de 
Bari, eo U qne predicará nn reii^loeo de la Orden 
Saráfic». , . 
B l l añes 2 á lae cobo y media, «e celebrarán 
bonrae fúsebrea por eí eterno daíoanso dennes í roe 
Hermanos d f.mto» de la Oidesit se^tín práctica 
a n a » l . - E l Mtniitro. Solfi la-g8 3-1-99 
1 1 
G r a n f a b r i c a de d u l c e » ftl v a p o r , 
A l o a a c é n de v í v e r e s , c a f e t e r í a 
y v i n a t e r í a . 
Bgido 15, 17 y 19 
T E L E F O N O 2 1 2 . 
Los dneñoB de esta antigua v acreílUada casa po-
nes á la dhpoíioión de sna favoreoedoree, no bnen 
surtido de víveres fresóos y ene eaoelefíles vico» 
qne rto beo ciireotamenle, é los sigaienfeí preotos 
en oro: 
Cnorlít Garfs. 
Vino Navarro "Todela", e»p»-
oial de esf» c a s a . . . . 1 4 60 $ 275 
Id id. "Toro" Id. id ,, 15.00 2 75 
I d . id, " V . V . " i i . td H.50 „ 3 70 
Jd id A!)oo»dotrt. id ,,13.00 2 50 
Id , Priorato Id. id. i d J 3 . 5 0 „ 360 
Id. Aielia viejo 1? 03 .. 2,60 
San Vicente ,. 13 00 „ a f0 
Vlao PUdeUtsene 15 00 „ 2 75 
Id tinto oaUlán „ 12 00 3.00 
Id, Valdepeüas , 16 SO ,, 8 00 
Bioia 16-00 » 3 00 
Ktoja « e d c i ü ^ a l d e ,17.00 ,. 3.25 
Blanco de Isi Nav» i . , — ,,18.59 ,, 4 C0 
Beoomendamo» prueben nuestros vinos po/ ser 
pntoa y «In m eeola alguna y qna garantiramos. 
Pruébense onetUat SIDRAS 
C Ü U 2 E O J A y E S C U D O 
que hallarán eo todoi loi establecimiento» de v(> 
veré». 
g?"Lo» pedido» t« ileven grát'.i á dojuici i lo^^J 
t ^ " Pld»D noeitro catálogo de precio». 
Ví&DERO Y V E L & S C O 
E j i d o 15, 17 y 19, 
c 2001 
T e l é f o n o 2 1 2 . 
EN LOS HOTELES 
H O T E L " I N G I - A T B B S A " 
Dia 27. . . 
Jg«lfod(M . -D«epaé6 de las once de la 
mañana: , 
Señores don J . de Goacer, de Camajuam, 
don N. González, del Aguacate. 
Día 28. 
Entradas . -Bas '^ VAS ooce de la ma-
ñana: 
Señor don S. N. Laylcr y don E. M.Eager, 
de Nueva York. 
Di 9 27. 
Salidas—So bobo, 
H O T B I * " T S L B G S A F O " 
Dia 27. 
Entradas.-B&sia las once de la ma-. 
ñaña: 
Señor general Pedro Díaz, de Artemisa. 
Día 27. 
Salidas—SeñüTQs don Francisco Cabarro-
ca, don R. G. Wajd y don L . M. A. Eraos. 
Dia 28. 
Salidas—SeboTQñ don Franciscó Sánchez 
don G. M. Nfcwhatt y señorita Belhuap. 
H O T E L " P A S A J E " 
Día 27. 
Entradas, —DeBpnéB de las once de la 
mañana: 
Señorea don E . P. Fuster, dé la Habana; 
don José A. Bon, de Venezuela; don Neme-
sio Gutiérrez, señora ó hijo, de Colón; don 
B . R. Harria, del Vedado. 
Entradas.—Ezetz las 11 de la mañana: 
Señorea A. S. Saley y señora, don Cohu, 
de Colón; don Berquer, da Matanzaa. 
Día 29 
Salidas.—Sre,B. D. Felipe Valdeay seño-
ra; Geo E . Priee; Pedro R. Donado; H. W. 
Clacke; Fernandez Lombard; Delfín To-
masino. 
H O T E L " M A S C O T T J S " 
Entradas—Sres. don F . L Cbeck'ey, 
Arrroyo Arenas; B. W. Browoe, Toronto; 
L , M. Beers, Toronto; Cüar.ea R. Ralph, 
Inglaterra; Alfredo Fernandez Jovellanoe; 
Francisco Ferrer. 
Salidas.—Sres. don J . S. Squiree; J . H . 
Rousseau; H. B. Mathis; J . L . White: J . 
D. Taylor; H P, Mo Key; C. S. Willians; 
Coseph Elliot; J . F . Wadden; Gabino Gui-
eaeoia. 
H O T S L " F L O S I D A " 
Dia 28. 
Entradas.—Svee. don Mr. L . Bernard y 
dos hijas, Nueva Y o r i | Mr. Steuens, Lon-
don. 
Saliias.—Sr. don Pe G Tanson. 
i * 
m i qg m m n m 
oídos, 
CcmsQltas de 11 £ 1 úe ü» tarde j ie l ñ 
á de la nociie. 
¿284 P ios» 
Parroquia de Mínoerrate 
L a misa que mensualmente se dice á 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón, se 
celebrará el viernea 29 de este mes á las 
ocho de la mañana y so aplicará por los 
hermanos difantos.—La Camarera. 
S588 la-27 3d-27 
K E O B m CiVíI 
KToviembr© 27 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E : 
1 benobra blanca legíMina. 
D I S T R I T O S U R : 
2 varones blancos legítimos. 
1 hembra blanca legítima, 
1 varón mestizo natural. 
D I S T R I T O R S ' l E : 
1 hembra mestiza naUira!. 
D I S T R I T O O E S T E : 
4 varones blancos legítimos. 
1 hembra blaoca legítima. 
I hembra mestiza oatnral. 
1 hembra mestiza legítima. 
M A T R I M O N I O S 
No bobo. 
D E F U N C Í O N E S 
D I S T R I T O S D B : 
Cipriana González y Lara, 95 años, blan-
co. Méx co, Monte 229. Arterlo-esclerosla. 
Eloísa Vera y Vidal, 32 años, blanca» 
Habana, Sitios 38 Fiebre tifoidea. 
Carlota Hernández de la Riva551i2 añoa 
blanca, Habana, Alcantarilla 20. MbDin-
gitia. 
D I S T R I T O E S T E : 
Bernarda Angulo, 39 años, mestiza, H a -
bana, Habana 152. Tuberculosis pulmonar. 
Francisca Sierra y Riera, 08 años, blan-
ca, España, Hospital de Paula. Esclorosia 
cardio vaacalar. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Margarita Prendes, 6 meeea, mestiza, 
Habana, Zanja Atrepsia. 
Benito Nardo, 32 años, mestizo, Haba-
na, Sap Miguel 193. Tuberculosis pulmo-







ZEO. 3?. 3D. 
DflDtareo T a f f l a r p í i t e o 
H A F A L L E C I D O 
Habiendo reoibido loa SantoaSacramen-
tos y la B;ndici6n Apostólica. 
Y disp-noito aa ectlarro para la» ocha 
del día de n anana, los qae anteriboa, 
vinda, hijo, rasdre polítioa, hermano 
barmsnos poiíiicos y reir-ás parientes y 
amigos, ruegan to sirvan encomendar sa 
alma & E i s y acompañar el cadáver 
dosdela casa mortuoria Paula 44, hasta 
el Cementerio de Colóa; á cuyo favor 
vivirán eternamente a?radecidoi. 
Habana 28 de noviembre de 1901, 
Bladia de Soto, vinda de Tamargo— 
Cesáreo Tamargo y d^ Soto—Ana Sila-
ear, viuda de Soto-Fallpe Tamargo y 
Alonso (ausente)—Antonio de Soto y 
S' lazar—Andrés de Seto y Saladar— 
Manuel Amor y Tellado—Rdos, PP. 
Cris tóbsl Aizpurn, Vioente Leza, Os-
waldo F . Montes, Paulino Alvsrez y 
EnUsqVio Drra—G.mzslo Riquelme— 
Ce'et t iüo Blanch i Botej—Minnel Des-
champs—Augusto Blanch y ek-lo—Jestn 
Minduley—Aurelio A'vare? —José E, 
de Solo—JUime Elva—Dr. JoaquinJa-
cobsen—ur. Lorecio Bango. 
No se repar ten inTirtioiones 
Í T Í 
5 
lEEA. - P A . L L 3 D O I I D O 
Y dispuesto sn entierro para mañana á l a s ocho de la 
misma, Jos qne suscriben, hermanos, hermanos políticos, tíos 
y demás parientes y amigos, ruegan á sus amistades enco-
mienden su alma á Dios y se sirvan concurrir á la casa mor-
tuoria, Oasa de Salud "La Benéfica," para desde allí acompa-
ñar el cadáver al Cementerio jde Colón, por cuyo favor les 
quedarán eternamente agradecidos. 






Juan J. Egnla. 
Cotavio A. Hernández, 
Juan Recaít . 
José Oerra es. 




José M, Vidal . 
José Corona. 
Emilio Bcélandts . 
Gustavo DalaUre, 
Dr. Valera Zequeira. 
Dr, Albertinl . 
León Merécdes y Fe rcánde i , 
Joté Mecénder y Menéndef. 
Herafina liqulerdo de Mecénde» 
Luis MeDÉciicj, 
Francisco Idecéndss. 
Ignacio y Jos* Metóndei , 
Pe!3 
Eobustiano Menínéez. 
Sers fia hqclardo. 
Beniio Alonso. 
Jo .é M. Diego. 
Brau.jo F e r n á n d u . 
1«.18 1(l-2<» 
l) 11 
H A F A X . L U C I D O 
T dispuesto su entierro para mañana , viernes 29, á 
las ocbo de la misma, los que suscriben, padre, herma-
nos, tíos, sobrinos y demás parientes y amigos, ruegan á 
las personas de su amistad encomienden su alma á 'Dios 
y acompañen el cadáver desde la casa mortuoria, Bue-
nos Aires número í, al Cementerio de Colón, por cuyo 
favor le vivirán eternamente reconocidos. 
Habana 28 de Noviembre de 1901. 
A C3 A T ^ T C P T V / r r ^ T ^ A :La m á s graade* la n i e i o x surtida es HEDXJ I S T T J E ' V O L O T J ' V ^ S ^ a n Hafa^Ty 
J L J J Z J J V I O X J ^ - Amistad. S O M B R E R O S , T O C A S y C A P O T A S . Ropa hecha M * t * e i 7 
P E R F U M E R I A ds laa Orkidéas da L s ^ t h é r i s y otras mil a o v e á a d e » . Telefone') NUEVO L0UVKE. C O R T E S d© vsstidoa bordados. 
O 2.05 ICa 27 n» 
D I A R I O D E L A M A R I N A - N o v i e m b r e 28 de 1901^ S 
CONGRESO 
S í S i Ó N D E L DIA 6 D E NOV1EMBBB 
D E 1901. 
Drhate político. 
E l eefior AWarez (D. Melqaíadee) cccti-
cóa el discurso que suspendió en la tarde 
anterior. 
Empieza felicitándose del reatableclmlen-
to del ministre de la Gobernación, y de 
que ser, según parece, e! llamado á contes-
tarle. De este modo podrá expresar de 
una manera categórica cuál es el crite-
rio del gobierno en la cuestión de las con-
gregaciones leligiosas. 
En párrafo de grandiosa elocuencia exa-
mina el señor Alvarez con detenido análi-
sis el Concordato, especialmente en sos 
artículos 29, 30 y 43. Dice que el señor 
Villaverde no ha podido sos ener, coq̂ o ha 
sostenido, que todas las órdenefl religiosas 
exietontes en España están concordadas sin 
el empleo de sutilezas y argucias No diré— 
añade,—por regpeto á S. S., que eso se la 
obra de un leguleyo, pero sí diré, que es la 
de un ergoiata: Parece mentira qae cosas 
. tales sean apoyadas en esos bancos (eeña-
/ la.do á los conservadores), cuando ahí se 
sientan tantos espíritus elevados, tantos 
hombres de cultura y de ilustración supe-
riorísima. 
Los antiguos reyes de España, dice, lo» 
que dieron días de gloria á la patria, á pe-
sar de su ardiente fe católica, conservaron 
con gran acucia las prerrogativas de la re • 
galía, no permitiendo la intromisión de la 
Santa Sede en aquellos asuntos privativos 
del pider civil nacional. Y nosotros los 
republicanos queremos defender esas pre-
rrogativas de la corona, porque son las pre-
rrogativas de la nación. {Muy bien, muy 
bien). 
Hace pecos días leía yo un libro famoso 
c!3 defensa de las órdenes religiosas que 
que decía que el Concordato es un régimen 
de transacción entre dos poderes rivales, 
¿Lo entiende el señor Villaverdef 
Decía el señor Sil vela, ocupándose de 
ese asunto en el último mes de Julio, que 
en el Concordato se veía la cautela de los 
legisladoras. Si fuera aceptable la inter-
pretación que loe conrervadores dan al tex-
to, habría que proclamar qae no había en 
el asunto cautela ó habiiídíd, sino cobar-
de perfidia. (Muy bien, muy bien). 
Pasa después el señor Alvarez á ocupar-
se de la cuestión social, y se lamenta de 
que hombre tan Huetre como el señor Ro-
mero Robledo crea que esa cuestión no 
existe, siendo así que no hay en tf>do el 
mundo un hombre político de prestigio que 
no la reconr zoa importancia p imordia!. 
E l señor Romero Robledo: Ta discuti-
remos eso y acaso podamos llegar á un 
acuerdo. Tal vez se trate sólo de formaa 
distintas de expresión. 
E l señor Alvarez: Mucho celebraré lle-
gar á un acae^do también en esta materia 
con tan importante hombre parlamentario. 
¿Quién puede negar la cuostióa social, si 
vemos á todos los gobiernos de Europa 
cortesanos de los obreros? Existe y se re-
vela en esa cólera del proletario, que lucha 
por lo más hermoso: el abatimiento de la 
plutocracia y la victoria del pobre que lló-
ralas miserias de su hogar. 
Como va penetrando en la masa popúlate,,, 
la idea de qr e la virtud no triunfa por su 
fuerza, y la justicia no impera en iae clases 
conservadoras, se constituyen partidos 
obreros, que aepiran á conquistar á la bur-
guesía. 
y esto solamente puede conquistarse con 
leformas sociles. 
Alejandro I I I de Rusia, el emperador de 
Alemania, la República francesa ofrecen 
consuelo á los que gimen bajo el peso del 
dolor. ¿Qué representa esto sino que las 
cuestiones sociales han pasado del dominio 
de la cien J a á la política, y que son nece-
sarias leyes obreras protectoras del tra-
bajo* 
Tengo gran fe en el papel qneel Estado 
ha de desempeñar en este problema. Tiene 
que^legar el término de un régimen inicuo 
é inhumano, que no permite al obrero dig-
nificarse. 
No creo que hade llegar la igualdad ab-
soluta en que piersan los ideólogos; pero 
BÍ que la ley ha de ser igual para todos. 
No creo que el capital sea una usurpa-
ción, y aborrino de los que quieren subor-
dinar el individuo al Estado y arrancarle su 
libertad. 
Las aberraciones del colectivismo están 
escritss sobre arena en la playa, y el mar 
ha de borrarlas. 
Todos los partidos políticos deben dar 
satisfacción á las reiovidicaciones del pro-
letario, y el gobierno está en el deber de 
acoger con cariño los lamentos de los obre 
ros. 
E n España no son solamente los obreros 
del taller y de la fábrica, sino también los 
del campo, dirigidos á veces por un capataz 
infame, los que lleven el odio en su cora-
zón contra los que los explotan. En estos 
hombres obscuros recluta sus adeptos el 
anarquismo fiero, que lleva la muerte por 
todas paries. ¿Cómo no preocuparse de es-
tas cueslicnea socialeb? 
¿Y qué ocurre? Vosotros, fusionistas, sois 
los conservadores apegados á la rutina, y 
en comparación, los conservadores resultan 
los liberales. 
L a ley debe defender al obrero contra 
los caprichos del patrono, para que éste no 
pueda ponerle en la calle á merced de las 
asechanzas de la miseria y expuesta á caer 
en la desesperación. 
Walderk-Rousseau defendió en la Cáma-
ra francesa á los desgraciados obreros de los 
ferrocarriles del Oeste, explotados por sus 
patronos. 
Os pido que vayáis dividiendo la propie-
dad, que protejáis á los obreros, para arrah-
carlos de los centros de la anarquía. 
Yo creo que la ley do accidentes del tra-
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E L D I L U V I O 
N O V E L A P O L A C A 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(Efta novela, pobllcsd» por la ca«aedHorla 
Maucci, te vende en la "Modern* Poeíía." ODUpo 
número ISñ,) 
(cotmKíu» 
— S i enoou'oramoa a l g ú n destaoa-
mento—repaso Mireki—DOB ba t i remos . 
Con los restos de nuestros esonadro-
ues DOS oniremos á Sapyeha qae p o -
d r á f á c i l m e n t e de r ro ta r á sus adver-
sarios. 
Este o á l o ü l o era e! m á s acer tado, 
p e g ü n lo demostraba lo ooar r ido coa 
los dragones de la escolta. K o v a i s k i 
h a b í a resis t ido, pero todos los s o l d a -
dos se unieron ai e s o u a d r ó a de M i g u e l . 
Este d e t e r m i n ó d i r i g i r s e i nmed ia t a -
mente á Pooyevyej , reuni r á los n o -
bles de L a u d a en las c e r c a n í a s de 
ü p i t a é in ternarse en los bosques de 
B o g o v k , donde supo que se h a b í a n re-
fug iado los egcuadrones vencidos. Se 
de tuv ie ron á o r i l l as del r i o Laveoha , á 
fin de dar a l g ú n dercanso á los h o m -
bres y los caballos. 
A l l í permanecieron basta la noche, 
v i g i ' a n d o en t re los á r b o l e s l a c a r r e t e -
la que s in cesar pasaban g r u -
k jampesinoa qae . h u í a n de la 
i v a s i ó u . 
lados enviados á la carrete-
bajo, que para gloria del partido eonser-
vader ee aprobó en las anteriores Cortas, 
es poco. Hay que llegar al retiro del obre-
ro, pagado por el patrono, coa el auxilio 
oficial. 
E l proyecto de ley de huelgas es un paso 
de gigante, porque suprime el Código penal 
y reconoce la legitimidad de la Asociación 
de los obreros contra los patronos. En esto 
vamos más allá que Inglaterra. 
Pero hay en ese proyecto algo qae con-
tradice el oeneamientos que lo informa, 
pues todos han reconocido que la huelga es 
licita. 
E l projecto necesita complementos; sin-
dicatos, jurados mixtos. Bolsas de trabajo, 
etc., y eotooces discutir el arbitraje for-
zoso. 
No es al socialismo un partido de locos 6 
necios, sino una fuerza q -e lo invade todo 
y amenaza desbordarse £1 gobierno puede 
poner diqae y encauzar esa corriente. 
Hay que impedir que la legión de obre-
ros deje poco á poco la vida en las amar-
go ras de un trabajo infructuoso. 
Ocúpase luego el Sr. Alvarez de la dic-
tadura, fantasma pavorosa que dice que 
aterra á los espíritus pusilánimes. 
Añade que ha oído con atención las pa-
labras que el otro día pronunció el general 
Weyler, y que estima que son sinceras cuan-
do aürmó que no había sodado en la dicta-
dura. Esta sólo puede sobrevenir como pun-
to natural de los excesos de la demagogia y 
de los errores y abusos de la democracia. 
Además, las dictaduras sólo se conciben 
cuando tras esos excesos y esos delirios apa-
rece un hombre superior, un héroe en quien 
se siotetizaa las aspíraeiones del país. Vico 
la dictadura en Roma por efecto de las lu-
chas entre Mario y Sila, y más tarde por la 
guerra civil en que triunfó Tésar. Tras la 
revolución de Inglaterra aparece la dicta-
dura de Cronwei, y tras las epilepsias de ¡a 
revolución francesa la dictadura de Napo-
león. 
El dictador ha de ser el vencedor, el gi-
gante. Se concibe la dicta Tura de Napoleón 
de&pués de Austerliz; la de Espartero des-
pués da Luchaoa. 
Pero ahora en España, ¿dónde está el 
triunfador, dónde el gigante, dónde el hom-
bre que pueda y merezca imponerse? No lo 
veo por parte alguna. {Aclamaciones deen-
(usiastro en los bancos de los diputa os y 
en las tribunas ) 
Sin embargo, veo un peligro. E l Parla-
mento no representa !a opinión. Lo han 
proclamado el Sr. Romero Robledo, el se-
ñor Maura y otros oradores ilustres. Y al 
lado de este hecho aparece otri;, el de que 
el Ejérc'.to ha sido siempre en España el 
oreador y el defensor de las libertades. Es 
preciso no olvidarlo. 
Yo siempre he admirado al Ejército, que 
creo que no ha eido vencido en los pasados 
desastres, porqne no ha llegado á luchar. 
Creo que debemos vigorizar nuestra re-
presentación, que no puede salir de nues-
tras manos sin grave daño para las liber-
tades. 
Resumiendo mis principales afirmaciones, 
estimo que el Gobierno debe modificarse 
buscando una decidida orientación hacia la 
izquierda, porque solo con los ideales de la 
democracia puede salvarse el país, 
(El orador es muy felicitado.) 
E l señor Ministro de la Gobernación dice 
que necesita, ante todo, disculparse de I» 
aprecieción del Sr, Alvarez, al acusar de 
vaguedad el decreto sobre las congregacio-
nes, creando una situación equívoca, y afir-
ma que al decir eŝ o el Sr. Alvarez, bat-e 
más daño que provecho á las idsas que de-
fiende.-
Loe que hablan de ese equívoco, ob-an á 
impulsos de un prejuicio, no sabe si en pro 
6 en contra euya. 
(El Sr, Alvarte: S S sabe que yo siem-
pre le profeso una amistsd sincera ) 
Recuerda u n e , antes de su Real decreto, 
ya oí ministerio d e Hacienda había preci-
sado la cuestión, al tratar de investigar si 
1??8 oongreyaciooes DO concordadas y que-
ejercían alguna industria estaban económi-
camente dentro d e la ley. 
E l decreto de Septietubre mantiene el 
mismo criterio, y sin embargo ee le censu 
ra, calitu^udolo d» equivoco. 
Detieude el plazo.de eeip meses concedido 
á las congregaciones religiosas, y que al se-
ñor Alvarez le parece muy largo, diciendo 
que constituirla la "sumroa injuria" que el 
Gobierno quisiera recocer en un dia atribu-
ciones que ha tenido abandonadas durante 
catorce años. En Francia, á pesar de la 
larga preparación que TUPO la ley de Aso-
ciaciones, se ha concedido uu plazo de tres 
meses para ponerse dentro de la ley. 
Dice que al hablar el Concordato da tres 
órdenes, no supone que se admitan las de-
más, una vez que explica la admisión de 
estas tres, afirmando que son "para que 
haya bastantes ministros y operarios para 
el culto". (Muybián, muy bien ) 
Pasa á ocuparse d é l a coestión social, 
que le ha producido todas las amarguras 
de la decepción y el desencanto. E n el 
proyecto de ley municipal, sin requerimien-
to de nadie, se da participación en los 
Ayuntamientos á la clase obrera, y des-
pués, en el proyecto de ley huelgas, que 
tantas censuras me ha valido, antes de 
traerle aquí, yo be inquirido lo que pensa-
ban.los hombres políticos que forman par-
te de la junta de reformas sociales, y me 
he inspirado en el criterio más expansivo 
de cuantos se han manifestado. 
E l Sr. Alvarez: Eeo, que es lo fundamen-
tal, lo he aplaudido yo 
E l Oiinistro de la Gobernación: Pues lo 
demás que con razón llama S. S. detalles, 
ya lo mejoraremos. 
Respecto al contrato de trabajo, dice 
que el ministro de Gracia y Justicia prepa-
ra un proyecto, que enviará á la comisión 
de reformas sociales Termina disculpándo-
se de no dar más extensión á su discurso 
por el estado de su salud. (Aplausos en 
la mayoría.) 
E l Sr. Alvarez (D. Melquíades: S. S. es 
de los hombres más sinceros que hay eo el 
ra , d e t e n í a n de ves en cuando á los 
campesinos para procurarse oo t i c i a s 
de los suecos, pero los fug i t ivos nada 
s a b í a n . 
Guando hubo aooobeoido por coro 
pleto, V o l o d i o v s k i m a n d ó tocar bota 
s i l las , pero antee de ponerse en mar 
cha oyeron d is t in tamente el souido de 
una campana. 
— ¿ Q u é es e s o ? — p r e g u n t ó Zagloba 
— Me parece que no es hora de tocar 
el A v e - M a r í a . 
V o l o d i o v e k i a g u a ó el o t i o y d i io : 
— D o b l a n anunciando una to rmenta . 
¿ A l g u n o de v o s o t r o s — p r e g u n t ó i los 
soldados—conoce a lguna c iudad ó a l 
dea en estas inmediaciones? 
— K l a v a n y , mi coronel — c o n t e s t ó 
uno de los Qotsyevioh. 
— ¿ O í s las campanas? 
— S í . iBs cosa s ingular) 
V p l o d i o v e k i hizo s e ñ a a l t r ompe ta , 
que t o c ó marcha. E l e s o u a d r ó a adelan-
t ó con l e n t i t u d . Todos los ojos se vol-
v ie roo hacia el s i t i o donde resonaba 
cada vez m á s fuerte el taQldo de la 
campana; aoa v i v a c l a r i d a d i l u m i n a b a 
por aquel lado el hor izonte . 
— ¡ U n incendio 1 — m u r m u r a r o n les 
soldados. 
M i g u e l se a c e r c ó á Sohe tucki y le 
d i j o ea vos baja: 
—Los suecos e s t á n a l l í , 
— M e e x t r a ñ a que hayan p rend ido 
fuego a l l agar . 
—Los nobles se h a b r á n res is t ido ó 
se h a b r á n sublevado los campesinos al 
ver que los suecos asa l taban l a igles ia . 
gobierno y está confo-me conmigo en lo 
principal; pues cree que todas las órdenes 
religiosas caen bajo la ley común, excento 
las tres concordadas. Pero como el ene-
migo que tiene ese decreto es poderoso y 
hábil, esas órdenes no ee van á creer i n -
cluidas en la ley común y se apoyarán en 
la vaguedad del decreto. Para evitar esto, 
el gobierno debe publicar un nuevo decreto 
en el que se determine que se entenderán 
dentro de la ley comán todas las asocia-
ciones religiosas que no estén concordadas. 
Respecto al proyecto de ley municipal, 
hay en él tendencias democráticas que 
aplaudirá e?ta minoría. 
Sobre la reforma del Código, ea la qae 
afecta al contrato del trabajo, no hace íal-
ta perder tiempo llevándolo á la junta de 
reformas sociales. 
E l Sr. ministro de la Gobernación sostie-
ne que no hay ningún equivoco en el de-
creto de Asociaciones religiosas, y que no 
ve la necesidad de publicar otro. 
El Sr. Pradera contesta á las alusiones 
del Sr. Alvarez diciendo que la atonía del 
país no se debe tanto á los desastres de la 
guerra como á 1* influencia perniciosa del 
régimen parlamentario. 
VEGÜGÍON m m m 
Cuando, hace ya catorce a ñ o s , estu-
ve en c o m p a ñ í a del d i rec tor de E l lm-
parcial á bordo del submar ino F e r a l , 
no d u d ó que, cua lqu ie ra que faese e l 
resul tado de aquel exper imento , no 
t a r d a r í a la n a v e g a c i ó n bajo las aguas 
en ser cosa no rma l y c o r n e ó t e , 
H o y tiene ya F r a n c i a 34 torpederos 
submarinos; I n g l a t e r r a , para no que-
darse a t r á s , e s t á const ruyendo á toda 
prisa var ios de ellos; los Es tados U n i -
dos los poseen de var ios sistemas; y 
en Alemania y Rus ia no paran los en -
bayos á fin de l legar á l a mayor perfec-
c ión posible en estas m á q u i n a s de 
guerra . 
Dejo para o t r a o c a s i ó n el hab la r de 
los submarinos como torpederos, pues 
de esto hay mucho y muy i m p o r t a n t e 
que decir, y voy á ocuparme ahora de 
la n a v e g a c i ó n submar ina apl icada al 
t raspor te de pasajeros, correos y mer -
c a n c í a s . 
Debajo del agua, n i el v ien to sopla, 
n i las olas se encrespan. Guando a l l á 
a r r iba , sobre la superficie del mar, se 
desencadenan furiosos temporales que 
destrozan barcos ó ponen á prueba la 
hab i l idad y el va lo r de los marinos , 
abajo todo es t r a n q u i l i d a d y reposo; 
el mareo, el t e r r i b l e que á tantos hace 
asco, no puede acometer navegando 
bajo el agua, no habiendo oleaje que 
produzca ios movimientos qae lo cau-
san. 
Se d i sminuyen los r i e sgo^ se aumen-
ta l a comodidad; se puede, s in depen-
der de que haga t iempo bueno ó malo, 
dar p r e c i s i ó n á los t rasportes y á l a 
c o n d u c c i ó n de correos. 
' Gon estas ventajas en perspect iva y , 
v i s t a ya la pos ib i l idad de la s u m e r s i ó n 
y la maniobra , forzosamente tenia que 
venir la a p l i c a c i ó n de la n a v e g a c i ó n 
submar ina , especialmente en t rayectos 
cortos, para beneficio de la coman idad 
en la v i d a normal , y no só lo como a r -
ma de ataque y de defensa. 
Los puntos que h a b í a de resolver 
para la p r á c t i c a de este sistema de 
locomoc ión , son: la segur idad á bordo, 
la d i r s o o i ó n ó maniobra y la h a b i t a b i -
l i d a d de! submar ino . 
Todos estos extremos dice haberlos 
resuelto el f r anoéa M r . Goubet , que 
hace machos a ñ o s viene es tudiando la 
n a v e g a c i ó n submar ina . Esta s e ñ o r ha 
cons t ru ido y hecho ensayos con u n 
bote de unos 26 metros de l o n g i t u d , 
provis to de ana m á q u i n a p r o p u l s o r a , 
mov ida por la e lec t r ic idad , con la cua l 
puede obtener una ve loc idad n o r m a l 
de ve in te nados por hora y m á s s i fue-
ra necesario. 
E l casco e s t á cons t ru ido con p l an -
chas de acero, ajustadas a l i n t e r i o r á 
t o r n i l l o ; perfectamente impermeable y 
capaz de resis t i r enormes presiones e n 
todos sentidos. L l e v a n o c o m p a r t i -
mien to para cargar agua como lastre; 
agua que, s in embargo, se paede e x -
pulsa r con ana bomba impelente de 
g ran fuerza, y a s í sub i r á l a supefioie 
cuando convenga. V a p rov i s to , ade-
m á s , de na las t re ad ic ional que puede 
desprenderse i n t a n t á n e a m e n t e cuando 
por cualquier m o t i v o ó a v e r í a fuera 
p renso sal i r en seguida á ñ o r . 
L a p u r i f i c a c i ó n del aire, para asegu-
rar l a h a b i t a b i l i d a d del baque, se con-
sigue de nn modo muy ingenioso, pro-
vocando una c i r c u l a c i ó n en l a a t m ó s -
fera i n t e r i o r , de suerte que el a i re de 
las c á m a r a s se ve ob l igado á pasar 
por una especie de filtros que absor-
ben el á c i d o c a r b ó n i c o y las mater ias 
o r g á n i c a s producto de l a r e s p i r a c i ó n , 
y vuelve , ya pur i f icado y enr iquecido, 
s i es menester, con o x í g e n o , á en t r a r 
o t ra vez en las c á m a r a s , m a n t e n i é n d o -
se esta r o t a c i ó n constante d u r a n t e 
toda la s u m e r s i ó n . 
E l casco t iene la forma de nn huso 
es fé r ico , con q u i l l a en la par te in fe r io r , 
hé l i c e á la popa, y en el cent ro , ó sea 
en el pun to m á s cu lminan te y á l a 
proa v a n dos tubos t e l e a c ó p i o o s pa ra 
ver a l ex ter ior . Dinamos , acumula-
dores, reguladores, t imones hor izon-
tales y vert icales, v á l v u l a s de segur i -
dad , etc., etc., comple tan e l mecanis-
mo de este submar ino , 
* » 
Pero M r . E m i l e Duboo, o t ro f r a n c é s , 
d i rec tor del p e r i ó d i c o Le Yaoht, ha te 
tenido una idea muy feliz. ¿No se 
tienden—dice—cables submarinos en 
distancias enormes para usos t e l e g r á -
ficos? Pues no s e r á dif íc i l tender otros 
cables en t rayectos cortos como entre 
F r anc i a á I n g l a t e r r a , á t r a v é s del Oa-
nal de la Mancha , ó entre Mar se l l a y 
Barcelona á t r a v ó a del Gol fo de L e ó n ; 
ó entre H o l y h e a d y D a b l i n a t ravesan-
do el mar de I r l a n d a . Estos cables 
o b r a r í a n como g u í a del submar ino , 
a s e g u r a r í a n la ho r i zon t a l i dad de é s t e , 
s u m i n i s t r a r í a n la corr iente e l é c t r i c a 
para el t raspor te , y el bote, á g r a n 
velocidad, p o d r í a correr bajo el agua 
con la misma ó mayor segur idad qae 
el t rea va por sus oarri le?. fía r ea l i -
dad a s í se t e a d r í a u n t r e n submar ino , 
a n á l o g o á los trenes e l é c t r i o o s subte-
r r á n e o s que en muchas par tes y a 
c i reu lan . 
E l sistema ba parecido t a n excelente 
y t an p r á c t i c o á M r . Gouber , que eo 
seguida ha hecho en su modelo las 
modificaciones convenientes para que 
se adapte á la idea de M r . Daboo . Y 
é s t a ea tan hacedera, que no es dudoso 
que pron to v e n d r á n not ic ias de ensa-
yos hechos y de c o m p a ñ í a s e s t a b i e o í -
das para exp lo ta r el procedimieuto . 
Los ingleses se han opuesto siempre 
á la o o n s t a u c c i ó n de un t ú n e l bajo el 
Oanai de la Mancha , temiendo qae 
esto p o d r í a afeocar á l a s egur idad de 
sas Is las; pero a l submar ino de cable 
e l é c t r i c o seguramente no es p robab l e 
que se opongan, pues s a l d r í a n bene f i -
ciados con el s is tema. 
Yo tengo la esperanza da poder u t i -
l i za r lo , 
V. V E E A . 
W m is la M i . 
Donativos del mas de Saptiembra 
D í a 2 5 . ~ E u v i a d o por e l s e ñ o r of ic ia l 
de gua rd ia da la 5» E s t a c i ó n de P o l i -
c í a : un cesto de pescado. 
GE E E P U M E E I A 
-DE-
Fremiada con fiiedalla de oro en la EApodeíón de París de 1900 
Hemos puesto á la venta la tercera partida de la afamada perfa-
mería de F . M I L L O T , lo qae ponemos en conoeimiento de los consa-
midores y de las personas de buen gusto. 
Esencia Ohysanthéme 
„ Ideal de la Violette 
„ do Jardín Royal 
, Royal Irida 
Polvos Ohysanthéme 
„ Draconis 
„ Sopreme Parfnm 
„ de Jardín Roy ai-
Hay un gran surtido en Jabones, Oomésticos, agua para el toca-
dor. Alcohol de menta, Creyones para teñir las cejas, Agna Dentrífica, 
etc, etc. 
También tenemos todos los tamaños de la famosa Agaa Colonia 
Primiale, es la mejor de cuantas se conocen por su exquisito olor y 
agradable fragancia. 
La Perfumería áe F. MILLOT es la preferida por la aristocrática Sociedad Pansien 
De veiita en casa BL y Ablanedo 
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—jAllá veremos! — di jo M i g u e l con 
s a t i s f a c c i ó n evidente. 
— M i g u e l , — dí jo le Zagtoba d á n d o l e 
amistesas palmadas en el hombro ,— 
veo que el olor de los suecos te a legra . 
Pronto nos bat i remos. 
—Sij _ r e s p o n d i ó e l p e q u e ñ o caba-
llero. 
- ? 4qui6n v i g i l a r á a l preso? 
-¿QQÓ preso? 
— Kavaisf iá . N o coaviene que escape 
oorgap i n f o r m a r í a á R a d z i v i l l d e ' l o 
doaeoido Es necesario ent regar le á va-
nos tiomDres robustos, porque en el 
acto d é ! oombate p o d r í a fugarse. 
—Tienes r a z ó n — r e p u s o V o l o d i o v s -
fel. - ¿ Q u i e r e s encargar te de su cus-
codiaf 
—iSieoto no poder as is t i r á la bata-
l la i 3 i fuese de d í a no me p e r s u a d i r í a i s 
tan fácHraen te , pero por la noche no 
veo nada. Basta , y a que e l b ien p ú b l i -
co lo requiere, me sacrifico, 
— i B r a v o i Te d e j a r é cinco hombres, 
y si t r a t a de evadirse despachadle de 
un pistoletazo. 
—Pierde cuidado Pero e l incen-
dio se ext iende cada vez m á s . . . ¿ D ó n -
de me detengo con K o v a l s k i T 
—Donde quieras . A d i ó s , 
Y d icho esto, M i g u e l se m a r c h ó . 
Las i l amas se p ropagaron r á p i d a -
mente. E l v i en to soplaba el fuego, y 
con el sonido de las campanas t r a í a a l 
e s c u a d r ó n el es tampido de la f u s i l e r í a . 
— - l A l t r o t e l — o r d e n ó V o l o d i o v s k i . 
X I X 
A l hallarse cerca de la aldea, los so l -
dados de Lauda se ade lan ta ron á es 
cape f vieron uoa c a ñ e bascante l a r g a 
i l u m m a a a por ei laoendto. A los dos 
lados de la calle a t o i a n las casas, y 
por el oentro c o r r í a n como alocados ios 
l u g a r e ó o a . Loa g m o s aa los hombres 
se mezoiaoaa oca ei r a i d o de ¡as c a m -
panas, los magidos de ias bestias, los 
ladr idos de ios perros y las frecuentes 
descargas de la ( a s n e r í a . B l e s c u a d r ó n 
se a c e r c ó m á s a ó o , y entonces ios s o l -
dados de V o l o d i o v s k i pud ie ron perci-
b i r á loa suecos. A l g u n o s de é s t o s la-
chaban con t ra campesinos armados de 
picos, hoces y o t ras herramientas , h a -
ciendo fuego con sus mosquetes y pis-
tolas. O t r o s , armados d e estoques, 
a r ras t raban bueyes, carneros, etc, á la 
calle, y algunos soldados t e n í a n d e l 
diestro dos ó tres cabal los pertenecien-
tes á oficiales qne indudablemente es-
t aban ocopados en saquear las casas. 
L a calle d e s c e n d í a hacia la c i u d a d 
en medio de abedules, de modo que los 
hombres de Lauda , s in ser vis tos , d i s -
t i n g u í a n a l enemigo i l u m i n a d o por los 
resplandores del incendio , y los nifios 
y las mujeres apresados por los sue-
cos, en t a n t o qae los hombres se de-
f e n d í a n desesperadamente. 
Y o l o d i c s á k i l l evó sus soldados á 
la en t r ada de la p o b l a c i ó n . H a b r í a 
podido caer de improv i so sobre los 
suecos, pero p r e f e r í a l a l acha en c a m -
po abier to y por eso q u e r í a ser v i s to . 
D i a 26 ,—Remit ido por el A d m i n i s -
t rador de loa Rastros: un decomiso de 
carne de cerdo, con peso de t r e i n t a y 
cuat ro k i logramos . 
D i a 2 7 . — R e m i t i d o por el s e ñ o r oü-
c ia l de g u a r d i a de la 9 ' E s t a c i ó n de 
P o l i c í a , don I smael Lezoano: un deco-
miso de veinte y trea racimos de p l á t a -
nos. 
Donativos de! mes es Octubre 
D i a I o — E l s e ñ o r oficial de g u a r d i a 
de la 9a E s t a c i ó n de P o l i o í a e n v i ó un 
decomiso de un poco de peaoado y mon-
dongo. 
D i a 3.—Recibido con esta fecha del 
s e ñ o r Feder ico N ú ñ e z , oficial de guar-
d ia de la 6* E s t a c i ó n de P o l i c í a , ios 
s iguientes efectos: dos racimos de p l á -
tanos, var ias guayabas, quince agua -
cates, u n m e l ó n , malangas, mameyes, 
naranjas, p l á t a n o s maduros, c i ruelas , 
mamonoil los , dulces, doce merengues, 
caramelcB y p i ñ a s . 
D i a 3 .—Remi t ido por el s e ñ o r A l -
fredo Q o r q u i , of icial de g u a r d i a en la 
6a S s t a c i ó n : un decomiso de una ca-
nas t i t a conteniendo p l á t a n o s , ciruelas, 
var ias patas de reses y mondongo. 
D i a 4 .—Enviado por el of ic ia l de 
gua rd ia de la 6 ' E s t a c i ó n , s e ñ o r To-
m á s M o n t ó t e : doce aguacates, diez 
p l á t a n o s , t r e i n t a y siete aguacates 
m á s , c ien p l á t a n o s Johnson, dos ma-
zos de nabos, var ios idem de yerba 
buena y pere j i l , ciento y pico de l i m o -
nes y var ias ciruelas. 
D i a 5 . — R e m i t i d o por F . N ó ñ e z , ofi-
c ia l de la G? E s t a c i ó n , el s igu ien te de-
comiso: un tab lero conteniendo dulces 
secos, 19 aguacates y 7 manos de p l á -
tanos manzanos, 
D i a ó .— E n v i a d o por E . Mora les , 
of icial de la 6* E s t a c i ó n , decomiso con-
sistente en un tablero conteniendo d u l -
ces. 
D i a 5 .—Enviado por el of ic ia l de po-
l ic ía don A . L . de la P e ñ a , u n decomi-
so de dos tableros conteniendo d u l -
ces. 
D i a 6 .—Enviado por el of ic ia l s e ñ o r 
.Gorqui el decomiso s igu ien te : 4 patas 
de puerco, var ios pescados, u n paque-
te de caramelos, o t ro de ba rqu i l l o s y 
un mazo de pelotas. 
D i a 6 .—Enviado por el of ic ia l de la 
6* E s t a c i ó n , s e ñ o r Feder ico N ú ñ e z , e l 
dona t ivo s iguiente: bu t i f a r r a s , morc i -
llas, queso, un c a j ó n con garbanzos, 
una canasta con yucas, p l á t a n o s y a» 
guacatea, dos racimos de p l á t a n o s , u n 
cajoncito con manises, nn tab le ro con 
dulces, una canasta con f ru tas , una 
idem con aguacates, tomates y p l á t a -
nos un tablero con daloes. 
D i a 8. E n v i a d o por el of ic ia l de 
po l ic ía don Feder ico N ü ñ e z : una caja 
de ba rqu i l los . 
D i a 9 ,—Enviado por el o f i c i a l de 
guard ia de ía 6" E s t a c i ó n : 54 racimos 
de p l á t a n o s verdes, dos maduros , una 
canasta de aguacates, 80 manzanas y 
una la ta con m a n í e s . 
D i a 9 .—Enviado por el of ic ia l de po-
licía I smae l Lezoano a n decomiso de 
pescado. 
DÍB 10.—Enviado por el of ic ia l de 
po l ic ía don Roberto M a l l o , el decomi-
so consistente en mondongo y una l a t a 
dulce de m a n í . 
D i a 11 .—El s e ñ o r don A n t o n i o V i 
l i a d o n ó nn recibo de a lqui leres por 
valor de $18,70, p la ta , que adeuda el 
e e ñ o r Ore la . 
D i a 11 .—Enviado por el of ic ia l de 
la Of E s t a c i ó n , sfeñor Feder ico N ú n e z : 
u n decomiso de 55 l ib ras de pan, on 
car tucho de gal letas, o t ro de g a l l e t i -
cas, media l i b r a de café y n n t ab l e ro 
con dulces. 
D i a 13.—El of ic ia l de p o l i c í a don 
Manue l H e r n á n d e z , el decomiso con-
sistente en 1041 huevos y dos quesos. 
D i a 14 .—El ofioial de po l io ía s e ñ o r 
R. M a l l o , decomiso de una canasta 
de pan . 
D i a 15 ,—El of ic ia l de po l i c í a s e ñ o r 
E . Morales , un decomiso consistente 
en un tablero con dulces, una canasta 
con pan y u n saco de idem con un peso 
ambos de 30 l ib ras . 
D i a 16 .—D. A l f r e d o G o r q u i , o f ic ia l 
de po l i c í a , un decomiso de u n t ab le ro 
de dulces. 
D i a 17 .—Donat ivo del s e ñ o r P . A . 
Posada de 31 frascos de medic inas 
preparadas por é l . 
D i a 17 .—D. M . F e r n á n d e z , o f ic ia l 
de po l i c í a , el decomiso de u n t ab le ro 
con dulces, una canasta con lechugas, 
o t ra con pan y un saco con i d e m . 
D i a 18 .—El of ic ia l de g u a r d i a de l a 
6? E s t a c i ó n , e l decomiso consis tente 
en una canasta de pan y u n t ab le ro de 
dulces, 
D i a 18 — L a s e ü o r a C a r i d a d U g a r t e 
de Basterrecbea, 9(3 platos hondos, es-
maltados, 
D i a 18 — D e l Sr. M o r a , inspector es-
pecial , el decomiso s igu ien te : 4 l ib ras 
de pan de l a p a n a d e r í a C a m p a n a r i o 
n0 28; 12 idem de l a de Campanar io 35 
y l l j i d e m de idem de l " B r a z o Fuerte '4 
D i a 18,—Obtenido por la s e ñ o r a P i -
lar Morales de Fer re r un escalpelo reo* 
to, unas t i jeras de d i s e c c i ó n , unas p i n -
zas de idea, unas de P i a n , como dona-
t ivo de los s e ñ o r e s L a Roy Schser in s 
0% de Safael 154. 
D í a ^8 - O b t e n i d o por la s e ñ o r a Pi-
lar Morales de la farmaoia Re ina l i o , 
del Sr. E m i l i o Oanoio: 6 frascos da 
t ipofosf i toa de ca l . 
D í a 18.— E l inspector s e ñ o r Mora : 
4 l ib ras de pan, deoomiaadaa en V i r -
todes 28, 
D i a 19 .—El oficial B e t i a n g a r e n 26 
l ib ras carne de puerar. 
D i a 20 .—Mario Diaa . 5¿ k i l ó g r a m o s 
de carne de puerco. 
D i a 20 .—El inspector s e ñ o r M o r a : 
60 y media l ib ras de pan, f a i to de 
peso. 
D i a 21.—Entregado por el Sr. R i -
cardo A l e m á n , á nombra de una s e ñ o -
r i t a que a l fallecer le d e j ó cien pesos 
en v í v e r e s para este A s i l o , 7 sacos de 
arroz y 9 cajas de leche condensad a, 
marca M a g n o l i a . 
D i a 21 .—El inspector s e ñ o r M o r a 
49 l ib ras de pan decomisado, f a l t o de 
peso. 
D i a 2 3 . - E l propio inspector 79 l i . 
bras de pao, decomisado por f a i t a de 
peso. 
L a A d m i n i s t r a c i ó n del F e r r o c a r r i l 
de Mar iauao c o n c e d i ó á los " H u é r f a . 
nos de la P a t r i a " un pasaje g r a t i s 
cada dos meses para que puedan h a -
cer paseos h i g i é n i c o s . 
E m p l e o s de l a b a n a n i n a . 
T a n t o y tan bien se ha hablado de 
la a fo r tunada p r e p a r a c i ó n , que con el 
nombre de bananina, real iza D . Ra-
m ó n Crusei las , conv i r t i endo la pu lpa 
del p l á t a n o en har ina , que es conve-
niente exp l ica r sus usos, ya que siendo 
un podereso reconst i tuyente , que pue-
de compet i r con los vinos de qu ina y 
les emulsiones de h í g a d o de bacalao, 
su empleo se ha generalizado en las 
famil ias y no hay ama de casa que no 
la procure . 
Pa r a la laotanoia de los niñría se toma 
media cuoharadi ta de bananina y se 
d e s l í e en diez cucharadas de leche, se 
hierve l igeramente y se da en el b í b e -
r ó n á un calor sonor table para el 
n i ñ o . 
Pa r a el a l imento denlos n i ñ o s se toma 
una cucharada de bananina por cada 
diez cucharadas de leche ó caldo y 
una c u c h a r a t í i t a de a z ú c a r en po lvo , 
da una excelente p a p i l l a . 
U n buen p la to de sopa de caldo ó 
lecha se obt iene empleando una cu-
charada de bananina para u n p la to de 
sopa, qae puede hacerse con caldo ó 
con leche. 
Los n i ñ o s pueden tomar la banani-
na en seco, si a s í les gustase m á s , 
mezclada con a z ú c a r ó amasad i l l a con 
mie l de c a ñ a . 
Puede darse este a l imento á los n i -
ñ o s y gus ta r lo loa mayores cada vez 
que se considere hecha la d i g e s t i ó n de 
la ú l t i m a comida y sea apetecido. 
Pa ra los n i ñ o s deb i l i t ados por en-
fermedad, ó por haber tomado mala 
leche, ó extenuados por las d ia r reas 
de la d e n t i c i ó n , conviene m á s usar la 
en agua azucarada y con n n poco de 
a n í s , hasta que y a puedan tomar l a en 
leche. 
Los cocineros pueden espesar sus 
salsas con bananina y hasta hacer u n 
exquis i to p u r é . Pa ra el oaajo de s a l -
sas t e n d r á el cocinero la medida en sa 
deseo. P a r a el p u r é , se t o m a r á una 
cucharada de bamnma por cada taza 
de caldo y habiendo antes d i sue l to los 
polvos en fr ío , ó dent ro de a n colador 
en el mismo c a í d o , se p o n d r á a l fuego 
hasta que forme la pasta p u r é . 
i 
T a b a c o s y e i g u r r o s * 
Cuando, sentado en ei sillón, paseo 
por el campo ideal de la ventura, 
y iibre de pesares y amargara, 
solo del mundo lo apacible veo; 
cuando sua brasoa tiéndeme Morfeo, 
y el dulce sueño sa delicia apura, 
llamándome á gozar de su ternura 
con aplacible y pláeido mareo, 
ni temores, ni duelos, ni patrañas 
turban mi pensamiento un breve instante; 
las penas para mí son siempres extrañas, 
si apuro con delicia exuberante 
nn cigarro de H . de Cabanas, 
un pBro de L a Habana,—sí,—Elegante. 
A l g u n o s ginetes destacados á l a en-
t r ada de la aldea fueron los p r i m e r o s 
en ver e i e s c u a d r ó n . U n o de el los co-
r r i ó prec ip i tadamente á a d v e r t i r á n n 
ofioial y la m o s t r ó á V o l o d i o v s k i que 
avanzaba con sus hombres. 
E n seguido o j ó s e u n toque de cor-
neta y r e u n i é r o n s e todos los soldados 
suecos. U n oficial a v a n z ó con u n t r o m -
peta con la i n t e n c i ó n evidente de pre-
gunta r á los r e c i é n l legados si v e n í a n 
como amigos ó enemigos, y a g i t ó su 
sombrero dando á entender que desea-
ba par lamentar . 
— ¡ F u e g o con t ra é l ! — o r d e n ó el pe-
q u e ñ o cabal lero .—Da este modo com-
p r e n d e r á lo que puede esperar de nos-
otros . 
Se oyeron algunos t i ros , pero la dis-
t anc ia era demasiado g rande y los 
proyect i les no dieron en e l b lanco. E l 
oficial c r e y ó sin duda que se t r a t a b a 
de una e q u i v o c a c i ó n y s i g u i ó avanzan-
do con su sombrero en la mano. 
— Dispa rad de nuevo,—di jo M i g u e l , 
A esta segunda descarga el o f i c ia l 
v o l v i ó g rupas y se d i r i g i ó á donde es-
taban los suyos. 
E n aquel momento ei e s c u a d r ó n e n -
t r aba en la aldea, y los suecos, c o m -
prendiendo a l fin que se t r a t a b a de 
enemigos, se colocaron en l inea de ba-
t a l l a . 
V o l o d i o v s k i m i r ó á sus hombres , y 
a l ver que t e n í a n preparadas sus pis-
tolas, g r i t ó : 
— ¡ A d e l a n t e ! 
Los de L a u d a se i n o l i n a r o n sobre e l 
Implsen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albanile-
rí i j Carpinteríaj Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos, ti. Pola, 0'Reilíy 104. 
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cuello de sus caballos y p a r t i e ron con 
la rapidez del rayo. 
Los suecos les dejaron acercarse y 
descargaron sobre ellos sna pis tolas . 
Pero esta descarga no c a u s ó g r a n da-
ño á los de Lauda ; só lo algunos solta-
ron la b r i d a y cayeron hacia a t r á s ; los 
otros se lanzaron contra el enemigo. 
L a p r i m e r a furiosa embest ida no 
deshizo la l í n e a de loa suecos, pero les 
o b l i g ó á retroceder lentamente. A l fia 
los hombres de L a u d a log ra ron echar-
les de la aldea. 
L a Incha era cada vez m á s encarni-
zada. E l estruendo de las armas asus-
taba á los campesinos, reunidos en l a 
calle donde el calor del incendio se 
h a c í a insopor table . 
Los suecos se r e t i r aban en buen or-
den. E r a difíci l romper sus f i las , por-
que l a ca l l e estaba f o r t i ñ e a d a . A l g u -
na vez t r a t a r o n de detenerse, pero en 
vano, 
V o l o d i o v s k i , que h a b í a cedido e l 
mando á los viejos coroneles y á J u a n 
en l a a r remet ida , se colocó á l a cabeza 
de sus hombres y la e m p r e n d i ó á sa-
blazo l i m p i o con los suecos, que r e t ro -
cedieron m á s de pr i sa y l legaron á u n 
prado s i tuado frente á l a igles ia . U n a 
vez a l l í , resonaron las voces de mando 
de los oficiales, qae seguramente t r a -
t aban de r ecu r r i r á todos sus hombres 
para t en ta r u n esfuerzo supremo. 
Pero J u a n , que mandaba e! escua-
d r ó n , no les i m i t ó y a r r e m e t i ó c o n t r a 
ellos y l o g r ó envolverlos, A l f i n loa 
suecos ee r i n d i e r o n . 
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L O C U I I A 
Llegamos al maDioomio entre dos y 
tres de la tarde, la hora de reoreo de 
los dementes, la mejor para ver el es-
tablec imiento . 
8a d i rec tor ons a c o m p a ñ a b a ense-
ñ á n d o n o s oon afs.be o o r t e e í a todo 
cnanto era digno de ser v is i tado . 
Nosotros o o r r e s p o n i í s m o s á sn ama. 
b i l i d a d con sinceros elogios. E l orden, 
el aseo, la p n l o r í t o ^ hasta en lo mas 
m í n i m o y la r ego ln r idad en todos los 
servicios, daban al establecimiento ei 
aspecto de nna gran casa de campo, 
alejando de la i m a g i n a c i ó n la idea pe-
nosa de qae se v i s i t aba on hospi ta l de 
locos. Paseaban é ^ t n s por el j a r d í n y 
por los patios, b S*dos entonces por 
nn sol de inv ie rno oiaro y t i b i o , y m n 
gnno de aquellos infelices d ió , mientras 
permanecimos a l l í , la menor s e ñ a l de 
l o c r » . 
Reflexivos nnos, looa*oes y anima-
dos otros, y s a l a d á n d o n o s todos con 
exqa i s i t a u rban idad , r e c o r r í a n el l i m i 
t ado recinto como personas razonables 
qae d e s p o é s de la comida hacen ejer 
cicio m e t ó d i c o para ayudar á las fuá 
cienes de la d i g e s t i ó n . 
— ¿ N o hay n inguno fariosof—pre-
g u n t é al director . 
—Dos tenemos hoy; pero supongo 
que no d e s e s r á n ustedes verlos. 
—Supone usted bien: no quiero des 
vaneoer la i m p r e s i ó n consoladora que 
me ha producido esta v i s i t a . 
I 
E l d i rec tor nos r e l a t ó la h i s to r i a de 
algnnos asilados á quienes v imos pa-
sar: dramas horrendos, muoho m á s 
oonmovedorea que Jos inven tados ; ó 
í b a m o s á re t i ra rnos ya, cuando l l a -
maron nuestra a t e n c i ó n va r ias perso-
nas que ocupaban por completo nn 
l i n d o cenador l evan tado al ext remo 
de! j a r d í n . 
Las plantas t repadoras que lo for-
maban , desnudas por comple to de ho-
jas, p e r m i t í a n ver el fondo, hasta e! 
cual se filtraba por ent re las ramas u n 
alegre rayo de sol . 
A q u e l l a par te de! j a r d í n , separada 
de la o t r a m i t a d por una t ap ia cubier-
t a de yedra, era el s i t io reservado á 
los dementes que se j u z g a b a n p r ó x i -
tnos á so c u r a c i ó n . 
D i s f r u t a b a n é s t o s , aunque s iempre 
sujetos á ex remada v i g i l a n c i a , el p r i -
v i l eg io negado á los otros , no la co-
m u n i d a d de sexos. Hombres y moje-
res reunidos e n t r e g á b a n s e a l l í 6 la 
c o n v e r s a c i ó n , á la lec tura ó á los j u e -
gos propios del c » m p o , s e g ú n las afl 
ciones de cada c n a l . 
E l g r u p o que descubrimos en el ce-
nador c o m p o n í a s e de cua t ro caballe-
ros y tres s e ñ o r a s , y e x t r a ñ a m o s el 
profundo silencio que guardaban y la 
casi completa i n m o v i l i d a d eo qae per-
m a n e o í a n . 
Nos acercamos oon s ig i lo y observa-
mos con a t e n c i ó n . 
I I 
Sentados en to rno de una mesa de 
p iedra qne h a b í a en el centro, apoya-
dos los codos s o b r é el la , seis de los 
siete dementes que a l l í estaban t e n í a n 
an te sí var ias monedas con las cuales 
formaban caprichosos monteoi l los . 
E n pie, algo separada de sos com-
p a ñ e r o s de i n f o r t u n i o , estaba una j o -
ven de e x t r a o r d i n a r i a belleza, a rmada 
oon una v a r i t a poco m á s l a rga que un 
b a s t ó n . 
D e vez en coando los loóos p o n í a n 
en el oentrojde l a mesa algunas mone-
das, la joven tocaba suavemente á uno 
de a q u é l l o s oon l a va ra , y entonces 
é s t e r e c o g í a las monedas que j u n t o á 
la soya h a b í a n colocado los o t ros . 
R e p i t i ó s e esto var ias veces oon r a -
pidez, y s in que hablasen una sola 
tfelsbra, y , por fin, einoo de los seis 
locos quedaron s in dinero , pues uno 
de ellos, á qu ien t o o ó la j o v e n r e p e t í 
das veces oon la v a r i t a , g u a r d ó en sus 
bolsi l los todo lo que h a b í a sobre la 
mesa. 
L e v a n t á r o n s e entonoes y abandona-
ron el cenador, silenciosos y m o h í n o s 
todos, menos aquel que h a b í a recogi-
do el d ine ro . L a joven t i r ó la v a r i t a , 
eeparpse de sus c o m p a ñ e r o s y e c h ó á 
oorrer por el j a r d í n . 
m 
—Vean ustedes—nos d i j o el direo 
tor—cómo se han ingen i ado é s t o s 
para j u g a r s in naipes, ^ a y o uso tengo 
p roh ib ido , con objeto de e v i t a r exo i t a 
oiones, siempre per jodioia les á lo sen 
fermos. No hab ie ran ideado nada t an 
senci l lo n i p r á c t i c o las personas m á 
cnerdas y razonables. 
—Eso no, d o c t o r — c o n t e s t ó uno de 
los qae o í a m o s — h a r t o se ve que es 
t á n loóos de remate esos infelices. ¿A 
q o i é n se le ocurre en t regar sa d ine ro 
as í al osprioho de una demente ! 
— A todos los cnerdos qne juegan , 
amigo mío . Esa j o v e n hace lo mismo 
qne la for tnns : s e ñ a l a 6 aos f a v o r e c í 
dos s e g ü n so capricho. Por a 'go se dij< 
s iempre que la fo r t una es looa. 
—Oierto e s — a ñ a d í yo entonces—la 
fo r tuna looa y los-íque j u e g a n m á s lo-
cos t o d a v í a . 
M I G U E L RAMOS OARRICÍN. 
NOTAS TEATRALES 
L o s B u e n o s M o z o s , 
M a ñ a n a , viernes, se estrena en A l -
bisa el s a í n e t e de eate nombre, de los 
aplaudidos autores L ó p e z S i lva y Per 
n á n d e z Shaw, m ú s i c a de l maestro 
O b a p í . 
Es ta obra de L ó p e a S i l v a pertenece 
al l l amado g é n e r o FLAMENCO , cuyo 
lenguaje especial lo poséo como nadie 
el reputado au tor de los barr ios bajos. 
T o d a la prensa de M a d r i d y Barcelo-
na, d i jo a l estrenarse dioho s a í n e t e , 
que es el mejor que como autores h a b í a 
prodooido la s o l a b o r a o i ó n del chulesco 
L ó p e z S i lva y el eminente autor gadi-
tano F e r n á n d e z Sbaw. 
Todos los ar t i s tas de A l b i s n han es-
todiado é i n t e rp r e t an oon c a r i ñ o BUS 
papeles. E l s a í n e t e se p o d r á en esoe-
na con todas las de la ley, como suele 
decirse, por los d i r e o t o r é s Modesto J a -
l ián y Miguel V i l l a r r e a l . S i t e hace 
un electr ic is ta delicioso. De Oouoha 
M a r t í n e z no hay qae hablar, pues en 
este género no tiene nada qae env id i a r 
á nadie: dice su papel oon g r a n p a s i ó n , 
oon el brío de las bijas de L a v a p i é s . 
D a val e s t renó la obra en " E l D o r a d o " 
de Barcelona, y la r e o r e s e a t ó 110 no-
tfiea oonseoativas. L a prensa de la 
ciadad condal , di jo: ' « E s t a m o s seguros 
de que en Los Buenos Mozos nadie r i v a -
liza oon D u v a l . L ó p e z S i l va , al escri-
bir el "Paco A r i a s " , d e b i ó pensar en 
este a r t i s ta , pues lo encarna con todo 
el arte4*. 
Ya saben los asiduos concurrentes 
de A l b i s u lo que Ies espera m a ñ a n a . 
Club de HjS'jíez de la M m , 
MATCH OAPABLANOA-OOBZO (J . ) 
5' P A R T I D A 
Noviembre 27 de 1901. 
APBENDRA D E L P. D. 
Blancas. Negras. 
Sr. Oapablanoa. 8 r . Oorzo (Joan) 
1— P 4 0 
2— P3R 
3— ^3l> 
4 _ P 3 0 D 
5— A 20 
6— O H 3 A 
7— O D 2 D 
8— A2fc6 
0 — P T x P 
10 O Ü 
11 — P 4 A 
12— A 313 
13— 1)21 
14— Ü 5 K 
15— D x A 
10—PfiA 
17 — A 2 A 
18— D I A 
19— P 3 A 
20— ̂ 3 1 ' 
21— P A x O 
22— A x D 
23— P x P 
24— A 4 T 
25— A 2 D 
2 ( > - T K 1 0 
27— T x A 
28— T D 4 0 
29 —TOO 
30— B 2 A 
31— P 4 T 
32— B 3 A 
33— A 3 A 
34 - B x P 
3 5 - A 5 T 
3 6 - R 3 D 
3 7 - T x P T 
3 8 - T 7 T 
3 9 - T E x P 
4 0 - R 3 R 
4 1 - R 3 A 
4 2 - T x T 
4 3 - A 3 A 
44 - T 7 L> 
4 5 — T 7 a 
4 G - R 4 0 
4 7 - T 7 0 
1 8 - A 4 0 
49 - P 6 A . | . ( d ) 
45' 
I — F 4 0 
2— Ü R 3 A 
3 - P 4 A 
4 - 0 3 A 
5— P 3 R 
0 - D 3 D 
7 - P 5 A 
8— P x P 
9 - A3l> 
10 - O O 
I I —ASO 
1 2 - A 2 D 
1 3 - T D 1 A 
U — A x O 
1 5 - D x P 
1 6 - T R 1 I ) 
1 7 - C 5 R 
1 8 - D 5 0 
1 9 - ü x O 
2 0 - D 7 O 
* 2 1 — D x D 
2 2 - C 3 A 
2 3 - P x P 
2 4 - 1 3 T D 
2 5 - 0 1 0 
2 G - A x A 
27—T2D 
28 - T D 2 A 
2 9 - 0 3 A 
3 0 - P4 A 
3 1 - T 2 A 
3 2 - P 5 A 
33 — P x P . I - (d) 
34— 0 2 R 
35— 04 A-J-
3 ( í - O x P 
37— T I A D 
3 8 - O x P 
39— 0 5 A, i . 
4 0 - T 1 R . I . 
41 — T x T 
42— 0 3 R 
4 3 - T I A D 
44— T 1 D 
4 5 - 040-1. 
46— R I A 
47— 0 5 R 
4 8 - T 1 A 
4 9 - Tab las . 
1 h 10' 
ü n bon i to juego por ambas partes , 
dando por resul tado unas bonitas ta-
blas. 
ESTADO D E L MATCH 
Joegos ganados por J . Oorzo . . . 2 
I d e m í d e m por Oapablanoa 1 
Tablas 2 
T o t a l . . . . 5 
ROÑICA DE POLICIA 
SUICIDIO 
A las cuatro de la tarde de ayer ae pre-
sentó en la tercera esiaoión de policía, don 
Saturniuo González, encargado del hotel 
Pasaje, manifestando que en la habitación 
número 18 de d^cho eatablecimieuto, ae 
acababa de suicidar un individuo de la raza 
blanca y de nacionalidad extranjera 
Segnídamente el capitán señor Cieña, 
acompañado del teniente señor Pérez 
Abren, ae trasladóá dicho hotel, y al acu-
dir á la habitación ya expresada se encon-
tró que ésta tenía cerrada la puerta por la 
parte interior, por cuyo motivo fué necesa 
rio que un carpintero les franquease la 
entrada abriendo la puerta. 
Al entrar la policía ae encontró tendido 
en el suelo, en medio de la habitación, el 
cadáver de un individuo blanco baca arri 
ba, con nn gran charco de sangre debajo 
de la cabeza, y debajo dei cuerpo un revól-
ver sistfima Jareston y Rechesau, calibre 
número 32, con cinco cápsúlas, una de ellas 
disparada. 
Según manifestación del señor González, 
dicho individuo al ingresar en el hotel dijo 
nombrarse J . C. Martin, procedente de los 
Estados Duidoa, ttabiendo llegado á esta 
ciudad el día 26 del actual en el vapor 
Miami. 
Reconocido el cadáver por el médico fo-
rense, doctor don Fermín Valdés Domín-
guez, presentaba dos heridas en la cabeza, 
una en el frontal derecho y la otra en el 
parietal izquierdo, correspondiendo ambas 
al orificio da entrada y salida de un proyec 
til de arma de fuego. 
En el registro practicado por la policía 
ae encontró detrás de la cama una bala que 
por su tamaño correaponiía al calibre del 
revó ver ocupado. 
Fueron ocupidos en la habitación un 
chai co con su reloj y leontina, al parecer 
de oro, unos pantalones, en cuyos bolsillos 
guardaba una cartera con 208 pesos en 
papel moneda de los Estados Unidos, 2 pe-
sos 65 cectavoa plata española, una fosfo 
rera, al parecer de plata. También se ocu 
pó una sortija con piedra de brillante, que 
tenía en el dedo anular de la mano iz 
quierda, j 
El Sr. Jaez de guardia se constituyó en 
dicho hotel, y después de inatruir las pri-
meras diligencias aumariaa, diapuao la traa 
lación del cadáver al Necrocomio. 
EN/ E L MERCADO D E TACON 
Por el vigilante núra. 303 Rafael Come 
Uaa, fué detenido en el mercado de Tacón 
el blanco Manuel Gómez Carmena, veci 
de la calle de Aramburo esquina á S. ] 
zaro, por haber herido gravemente en ~ 
café " L a República," aitaado en el propio 
marcado, al individuo de su raza Enriq 
Tuya, natural de Asturias, de 38 años, en 
volvedor y domiciliado en la calle de Revi 
Uagigedo núm. 54. 
E l lesionado, según el oertifloado módic 





blanca, en el lado derecho de la espalda, 
por cuyo motivo se le remitió al hospital 
núm. 1, para ateaderee á eu asistencia mó-
dica. 
L a agresión de que fué objeto el Toya, 
obedeció el haberle dado é i te una bofeta-
da á Gómez, por un disgusto que tuvieron 
al estar juganao al dominó. 
E ! Sr. Juez de guardia ee constituTó en 
el Centro de Socorro, tomando declaración 
á ambos individuos, y haeióndoae cargo de 
un cuchillo ocupado por la policía, 
PRINCIPIO D E I N C E N D I O 
En la bodega situada en la calle de la 
Línea esquina á C, en el Vedado, propie-
dad de don Cristóbal Ferrer, ocurrió ano-
che un principio de incendio á causa de 
haber h cho explosión un barril que conte-
nia alcohol, debido á que inadvertidamente 
el dependiente Maximino Fernández, arrojó 
un fósforo encendido sobre el mismo. 
Dicho dependiente sufno quemaduras de 
pronóstico grave, según certificado médi-
co, y le «'es el teniente de policía señor Tó-
rnente, que acudió en loa primeros momen-
tos á apagar laa llamaa 
A eeta alarma acudió el carro de auxilio 
de loa Bcmberos Municipales, que no llegó 
á prestar sus servicios 
De este hecho ee dió cuenta al juzgado 
de guardia. 
SOBRE E L ROBO 
E N E L C A F E " E L F a N I X " 
El teniente de la policía secreta don R a -
fael Muñoz, en el curso de las investlgacio• 
oes hechas referente al robo perpetrado 
en el café " E l Fénix ," calle de Noptuno 
esquina á Industria, ha logrado inquirir 
que el moreno Marcelino que aparece acom -
pañando al pardo Andrés Orrut'a {^) " E l 
Muerto," en la perpetración del robo lle-
vado á cabo en dicho eatableciraiento, lo 
era el moreno Marcelino Montoto, vecino 
de la calle del Progreao número 26, lugar 
donde logró sn detención. 
E l moreno Montoto ha manifestado que 
conoce al pardo de apoio " E l Maerto/* 
pero que hace tiempo no lo había visto ni 
reunido con él. 
L a policía ha comprobado que Montoto 
la noche antes de cometerse el robo en el 
cafó " E Fénix," estaba en la bodega " L a 
Montañesa," que existe frente al estable-
cimiento expresado, en unión de'pard^ 
Andróa ürrutia, y otro conocido por "Saca 
el pie," loa cuales tomaron un coñac que 
les sirvió el dependiente Rufino Gastóos, y 
que el Marcelino llevaba en las manos una 
cuerda igual á las que se usan en las 
agencias de mudadas, que aparece ser la 
misma ocupada en la azotea de la casa, jun-
ta al café " E l Féaix ," de la que se sirvie-
ron para bajar al patio. 
También fué detanido por la policía se-
creta el pardo Fulgenc o Hernández (a) 
Saca un pie, por ser el cómplice de Monto-
to y E l muerto. 
L a detención de Hernández se llevó á 
cabo en los momentos de encontrarse en 
el Juzgado correccional del primer distrito 
donde hab ía ido á comunircase con E l 
muerto. 
Loa detenidoa Montoto y Saca un pie 
fueron pueakos á disposición del juzgado 
competente. 
BOLAS' D E B I L L A R . 
En la Sección aecrata de po leía ae p"e-
aemó ayer don Amador Fernández Gómez, 
del comercio y vecino de la calzada del Ce-
rro número 511, manifestando que el en-
cargado del cafó " L a esquina de Tejas." 
que existe en su domicilio, fué avisado en 
las primeras horas de la mañana de ayer 
por el empleado de la oaaa Benito Apari-
cio, que le habían robado tres bolas de bi-
llar que guardaba en el cajón de una mesa. 
Según el señor Fernández, las referidas 
boiaa las aprecia en seia centenes, y no 
puede precisar quién ó quienes sean los 
autores del hecho. 
H E R I D A MENOS GR.4VE. 
Don Antonio López Puerto, natural de 
Almería, jornalero y vecino de la calle 22 
esquina á 15, Vedado, aufiió la fractur» 
completa de la t ibia izquierda, al descar-
gar un carretón de piedras. 
E l hecho fué casual. 
ROBO 
Ei vigilante n? 786, que presta sus sen-
vicios en la séptima Estación de Policía, 
detuvo al blanco Joaqi ín L . Royo, vecino 
del Mercado de Colóu, por haberlo sor-
prendido, en unión de otros más que ae 
fugaron, en el Paseo de Carlos l í l , esquina 
á Santiago, llevándose un escaparatico, 
propiedad de un zapatero, vecino del pro-
pio Paseo números 181 y 183. 
El detenido fué remitido al Juzgado de 
guardia. 
I N F R A C r A N T I 
En la fonda Las Tres Coronas, calle de 
Egido esquina á Gloria, fueron detenidos 
tres individuos blancos, á quienes sorpren-
dió el vigilante n? 2G7 registrando loa bol-
sillos á Mr. Louia Davídson, vec no del 
Arsenal. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac, y 
uno de ellos, nombrtido Juan R. Sánchez, 
aparece circulado por el Juzgado de ins-
trucción de Bejucal desde el año 1899, en 
causa por homicidio. 
HURTO 
José Aizporo, vecino del hotel L a Mar, 
se quejó á la policía de que hallándose de 
visita en la casa San Isidro n0 92, le hur-
taron veinticuatro libras esterlinas. 
Fueron detenidas la dueña y pupilas de 
dicha casa. 
G A C E T I L L A 
D o s ARTISTAS. — Bo la l iata de pa-
sajeros del Morro CastU vimoa ayer el 
nombre de L i a d a Eobaf lu i , 
N o la rpooerdan ustedes? 
L nda RebaÚQi es aquel la soprano 
d r a m á t i c a qoe nos trajo Qieai en l a 
temporada del 94 ó 95. 
B a venido de nuevo á la H baua 
con t ra t ada por L a m b a r d i y se enonen-
t r a con qne L a m b a r d i no ha lle-
gado. 
E n el mismo OSSD e s t á el maestro 
Lorenzo A l b a r a n i , qae t a m b i é n ven ia 
eaori tarado por don M a r i o y ha heaho 
el viaje j au to oon la Bebu t in i . 
Tenemos entendido qne ambos a r t i s -
tas h a r á n las reolamaoiones convenien-
tes oaso de que se les niegue, por q u i e n 
t iene el deber de d á r s e l o s , el pasaje y 
dinero neoesarios para seguir viaje á 
la r e p ú b l i c a mejicana, donde a o t u a l 
mente se encuentra funcionando l a 
o o m p a ñ l a de ó p e r a de l expresado em-
presar io . 
Manteca de Cerdo 
Véase lo qne dicen en este periódico edición de la tarde del día 4 
de Septiembre, varios de los más respetables empaquetadores de man-
teca de los Estados Unidos. 
Las personas qne qnieran tenerla seguridad de qae no ingieren 
grasas asquerosas en vez de manteca, exijan la marca SOL. 
L a marca S O L contiene manteca de cerdo en estado natural, ex-
trictamente pura. 
Puede someterse á análisis en todo tiempo. 
Por los empaquetadores, Walter M a u r e r , 
o mv 9M si 
B u Puebla , ó en Guadala jara , que 
no estamos en ello aeguros, se encuen-
t r a en estos momentos L a m b a r d i . 
OUBA. J O C K E Y O L U B . — Y a e s t á re-
suelto por la D i r e c t i v a del Cuba Joc 
key Club, que el val ioso premio del se-
ñ o r don G u s t a v o Bo« k , que e s t á ex 
puesto en una de las v idr ie ras del 
Pala i s Royal, O b i s p o 58 j 60, ee dispu-
t a r á entre Qentlemen Kiders, oon toda 
clape de caballos, excepto los de pura 
sangre; cosa que DOS parece plausible , 
pues a s í p o d r á n tomar par te muchos 
cabal leros aficionados, en sus propios 
caballos. L a s condiciones son: media 
m i l l a ó sea una vue l t a á la pis ta , d is-
p u t á n d o s e el premio e l tercer domingo 
de d ic iembre y ü n i o a m e n r e entre los 
que resol ten vencedores, r e spec t iva -
mente, el p r imero y el segundo domin-
go. 
E l premio de qu in ien tos pepos, d o -
nado por la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a 
para caballos y yeguas cubanas, sola-
mente, se d i spu ta ra el p r ó x i m o domin-
go. E l Olub ha^acordado qoe las ins-
OÍ ipoiones para esta carrera , se prorro-
goen no d í a m á s , ó sea hasta m a ñ a n a , 
á laa diez de la noche. 
H a b r á una g rao carrera ent re los 
cuat ro mejores troteadorea de la fía 
b a ñ a combinada eu la f o r m * de 
íiioeepstnkes,ea oinoo mil las efectuadas 
a l t e rna t ivamente , el que pr imero gane 
tres. 
T o m a r á n par te en el la el famoso ca 
bailo Trumpeter, del sefior Oarneadoj 
Diok W, del s e ñ o r W n l f y los de los 
s e ñ o r e s F a i r y P r e d W o l f e . 
H a b r á ot ras de pu ra sangre, han-
auat). 
tterá un a t a rde sensacional por to-
dos conceptos la del p r ó x i m o domingo 
en ei h i p ó d r o m o de Boenav is ta . 
L o s T s A T E O S H O Y . — E n F a y r e t e' 
p rograma es de novedad. 
A p r imera hora , como tanda á a i c a 
de la ooohe, se p o n d r á en escena 
Mis» Erere, parodia de Miss Helyet. 
Rosario Soler h a r á la Miss. 
D e s p u é s , en f u n a i ó n cor r ida , se can-
t a r á la preciosa zarzuela en tres aotos 
Lns dosprinoe a i , por la G o n z á l e z , l a 
Soler y los pr inc ipa les ar t is tas de la 
U o m p a ñ í a . 
E u A l b i s n e s t á combinada la func ión 
de esta suerte: 
A las oeho: £ a alegría de la huerta, 
A las uneVP: Doloretes. 
A las diez: L a tremenea. 
Y en M a r t í : L a loca de la casa, j oya 
del tea t ro de P é r e z G a l d ó s . 
M a ñ e n a no h a b r á f u n c i ó n en este 
teat ro oara ensayar debidamente el 
drama de Eohegaray qne l l eva por t í -
tu lo SiUnoio de muerte. 
OENTEO G A L L E G O . — E l s e ñ o r se-
cre tar io del m u y impor t an t e , s i m p á t i 
co y popula r Centro Gallego nos comn-
nica que, en c u m p l i m i e n t o de na pre-
cepto reg lamenta r io , ee e f e c t u a r á el 
dia 8 de D i c i e m b r e p r ó x i m o , en los 
salones del Oentro , n n g r a n ba i le de 
p e n s i ó n á beneficio de la "Sociedad de 
Beneficencia de Na tu ra l e s de G a l i -
c i a . " 
A u g u r a m o s desde ahora n n b r i l l an» 
te é x i t o á esa fiesta bené f i ca , pues sa-
bido es el amor qne sienten los nobles 
hijos de Ga l io i a por aquel la su benéf i -
ca i n s t i t u c i ó n y el decid ido apoyo que 
siempre le han prestado. 
A medida que vayamos a d q u i r i e n d o 
nuevos datos acerca de este g ran baile 
los iremos dando á conocer en esta 
s e c c i ó n , que nunca se ve mejor ocupa-
d a que onando se anuncian en ella 
fiestas b e n é f i c a s de esta naturaleza. 
J A I - A L A I . — B s noche de moda en 
el J a i - A l a i . 
Se j u g a r á n par t idos y quielas con-
forme al p rog rama s iguiente : 
Fr imer partido, á 25 tantos: 
A ' í y A b a d i a n o (blanoot») con t ra 
ü r r e s t i é Ibaoeta , (azules) á sacar 
de l 7¿. oon 8 de Panplona . 
P imera ^ u í n t e í a , á 6 ' a t í o « : 
M á c a l a , I r n n , M a c h í n , Y u r r i t a , E loy 
y C h i q u i t o de V e r g a r a . 
Segundo partidOj á 30 tantos: 
E l o y y M a c h í n (blancos) con t r a 
M á c a l a y C h i q u i t o de V e r g a r a (azu-
les) á sacar del 7£ . 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
U r r e s t i , San J u a n , A l i , Esooriaza, 
L i z n n d i a y Pasiego Menor . 
H o r a : las ocho. 
Soo iEnAO D E L VEDADO.—Oono lu i ' 
r á el mes oon la fiesta de l s á b a d o en 
la Sociedad del Vedado. 
C o n s i s t i r á en una de esas agrada 
bles y selectas veladas qne a c o s t u m -
bra ofrecer aquel s i m p á t i c o oentro en 
obsequio de sns socios. 
L a S e c c i ó n de D e c l a m a c i ó n h a r á el 
gasto poniendo en escena l a d i v e r t i d a 
comedia en dos actos Robo en despobla 
dot de l gen ia l ó incomparable V i t a l 
A z a . 
D e s p u é s ba i le por la orques ta 
francesa de Tor roe l l a , 
Pa r a el " b a i l e r o j o " oon que se des 
p e d i r á del a ñ o l a Sociedad del Vedado. 
e s t á n ya h a c i é n d o s e los pr imeros pre 
para t ivos . 
S e r á , á no dudar lo , una fiesta t a n 
o r i g i n a l como elegante. 
NUEVO T A L L B B . — Recomendamos 
eficazmente á nuestros lectores u n nue-
vo t a l l e r de r e l o j e r í a y p l a t e r í a que en 
breve ee a b r i r á en esta cap i t a l , calle 
de Vii ietfas n ú m e r o 56, regenteado 
por dos infa t igables é i n t e l i g e n t í s i m o s 
obreros, cuyos nombres son la mejor 
g a r a n t í a para que pueda c o n f i á r s e l e s 
cualquier t rabajo . 
J u l i á n Magda lena y Diego V a l e n 
znela, ambos ant iguos y ao re l i t ados 
dapendientes de la j ( y ¿ r í a de K r a m e r , 
ofrecen al p ú b l i c o habanero e l nuevo 
ta l l e r á que nos hemos referido. 
Les deseamos muobft suerte y la rga 
prosper idad . : ^ 
L A NOTA F I N A L . — 
Dos andaluces d i spu taban sobre l a 
super io r idad de sus pueblos respeo 
t i vos . 
— ¿ T i e n e n u sud^s mar en su pue-
blo!—dice nno. 
— N o , s e ñ o r , porque no lo hemos 
quer ido . 
HABANA, ENBBO 2 3 . - B n mi ya lar-
ga carrera profesional be tenido oca-
s ión de hacer uso de la E m o ' s i ó n de 
Scot t de aceite de h í g a d o de bacalao 
oon hipofosfitos, habiendo obtenido el 
é x i t o m á s b r i l l a n t e en los estramosos, 
en el r aqu i t i smo, infar tos gADgüooa-
res, y sobre todo en los caeos de taber-
culosis en sus diversas formas. Escri-
be lo anter ior el doctor Jo squ ln N ú -
fi-z de Castro, m ó d i c o o i ro iano, p r i -
mer jefe de Sanidad de) Oaerpo de 
Bomberos del Oomeroio No. 1, etc. 
E s p e c t á c u l o s 
P A Y R B T . — C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a -
F u n c i ó n por tandas. — A las ocho: Bs-
reno de Miss Erere .— A la» nueve: 
F u n c i ó n oorridft ; L o s rio* Princesas. 
A L B I S D . — ü o m p a f i í a de za zuela— 
F u n c i ó n por tanoas .—A las S'IO: L a 
Alegría de la Huerta. — A las O'IO: Do 
torete». — A las 10 10: L a Tremenda. 
M A R T I . — C o m p a ñ í a d r a m á t i c a y de 
e s p e c t á c u l o d i r i g i d a por el actor D 
L u i s Roncoron i .—A las ocho: L a looa 
de la Casa. 
A L H A M B B A . — C o m p a ñ í a de Zarzue-
a y B a i l e . — A las8^: fíl Primer Aco-
razado.—A las 9^: Querrá de Sexos.— 
A l a e l O i : E l Padre J ir tbüla . 
SALÓN T E A T R O C U B A . - K e p t u n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d ia r i a .—Los jueves, s á b a d o s 
y domingos , bai le d e s p u é s de la í u n -
o ión . 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — D e s d e el 
unes 25 a l domingo Io de D i c i e m b r e . -
50 asombrosas vis tas de E l Monse r ra t 
Barcelona y Tarragona .— E n t r a d a 10 
c e n t a v o s . — Q a l í a n o 116. 
HIPÓDROMO DE BUENA VISTA.—So-
bre el f e r roca r r i l de Marianao.—11? de 
a temporada de O t o ñ o . — E l d o m i n g o 
grandes carreras de cabal los p u r a 
sangre, ex t ran jeros y cubanos .—Inte-
resance oarrera de t ro te en a r a ñ a s . — 
A las dos d é l a ta rde .—Buenos pre-
mios ,—Gran apuesta m ü t u a . — E s p e -
oia l servicio de trenes,—Se d i s p u -
t a r á en esta oarrera , en t re cabal los 
y yeguas cubanas el premio de $500 
de la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a . — Las 
Inscr ipciones se c ie r ran el d í a 29 eu 
Prado 31. 
ANUNCIOS 
' ' D H TODO 
(HARINA DE PLATANO ) 
FABA i o s m m . 
PARI LOS ANCIANOS. 
n 
para los convalecientes 
y personas débiles 
tomando «tía deilo'oss y eiquiults barias como 
¡ 3 r Oe vent» en Ha Farmacia» y TWarí» ñnos**^ 
kveittada por R. Crnseilas. 
fl ̂ BANA. c 19?0 1 Nv 
FElllTEillIA " U GEíiTBAL" 
<1e J o s é A l v a r e z y C p . 
A R A M B U R O 8 y 10. 
Importadores de ferreter ía , c a r r u a j e r í a 
y ta labarter ía . 
En esta antigua oaaa ae colocan laa famosas HSD-
tasdogoma para oarrnajea, marca fiASI, patente 
I89R, Moraan, de fla]e y dos alambres y otras. 
Unicos receptores deles bermel'oces marca Chi-
na y Habana y del sU rival afiil para lavanderas, 
marca La Central. 
A R A M B T 7 B O 8 Y 1 0 
O 1931 2«a 7Nv 
EL CiRiBAM 
R E S T A U R A N T 
C O N S U L A D O E S Q U I N A A S A N M I G U E L 
V e R o u c o . H e r m a n o s . 
liste antigoo y acreditado estab'ecimieuto cueo-
ta con 
E S P A C I O S O S S A L O N E S 
{ara banquetes j 
G A B I N E T E S R E S E R V A D O S 
para familia*. 
La direo ' ión de la cocina está á osreo de los 
H E R M A N O S ROUCO, dispnestos siempre á sa 
lisf^oer los más retí ¡ados paladares 
Sos precios BOU loa más modestos qne pnsdeo 
desearse en os estábleoimlentos de sa ciase. Vista 
hace fe. Cta. ^819 2 f i a - lo 
nn mllor*' demedio uso. Kúaiero 5 SÍDÍO Tomáf 
esquina < J .ilipau, Cerro. 
85( 5a-38 5d-26 
mm A S U Q X / Z X . A N 
los magnífl JOS entresne'os propios para e;ei itorios, 
del reformado y bien BU<tido oaí4 Torrelbvega, 
Aüuiar esquina á Obropia. En el mismo informa-
rán. 8550 16a-28 16d-'¿7 nv 
U N POCO 
I m i t a c i ó n d e l a l e m á n . 
Obscura está la noche; 
el huracán azota con sus alas 
los frágiles cristales 
del balcón de mi amada. 
Desde aquí la contemplo, 
en el diván se encuentra recostada 
donde cariño me juró, mil veces 
con ardientes palabras 
¡Qué hermosa está! L a luz de ana bujía 
eu lindo rostn baña, 
y de eus negros y rasgaios ojos 
brotan fuentes de lágrimas, 
^Porqué llora? No sé; mas me figuro 
qae la Infeliz compara 
esta noche tan triste y tan obscura 
con la lúgubre noene de su alma. 
Manuel Reina. 
L ú s m e d i c i n a s 
d e l o s e a n a r i O B 
Las convulsiones constituyen nua de laa 
enfermedades comunes de loa canarios. 
Por lo general, son producidas por al i -
mentación exagerada ó impropia y se co-
rrigen alterando la dieta 
En tal caso, asi como cuando es irrita-
ción lo que produce las convulsiones, con-
viene dar al pájaro alimentos laxantes, ta-
les como un pedazo de higo ó de manzana. 
L a alimentación de los canarios es muy 
importante. 
Requieren estas aves simientes mezcla-
das, y no, como generalmente se les da, 
una sola de ellas. 
Su ración debe consistir de cuatro par-
tes de alpiste de la mejor calidad, biea 
limpio y fresco; tres partes de simiente da 
nabo dulce; dos p rtes de nrjo y nw* parta 
de cualquier otra simiente, para variar. 
No debe dársele nunca cañamones, por-
que les engordan demasiado, les estropean 
la voz y hacen que muden antes de tiempo. 
Igualmente ee debe procurar no darles 
bizcochos ni azúcar, que es precisamente 
lo contrario de lo que generalmente sa 
practica. 
(F ina l izará . ) 
Se alqmila 
por 13 oontenes la osea d^ altos y bajo Peíiapobre 
n. 25. La l ave enfrente. Informe» Teaiente Rey 41 
. c 19K7 8*-í2 8<i-2S 
la cata Jovellar n. 14, con 4 cnartos, sala y come-
dor: la llave en la boJega da 1» esquina Informes 
Teniente Rey 44. c 1948 8i-22 81-23 
L L E G A R O N 
Los célebres canarios hamburgueses y loa de San 
Andrés; canarios nornegos 6 anaranjados, otable» 
por sn bonito canto; oardenaHtos de la Guaira r 
gran variedad de píjaro»; nna hermosa ca t a tú s de 
la Australia; lo.os bab adores, guacamaroa, monos 
perritos pock, gat s de Angora y la legítima pasti 
americana para sinsontes y demás pájaros de pasta 
bormosos trios de galliaas brabamas y coobUubl 
naa j demás. Acudan los tfiolonadoi & ü Rail! , n' 
6l'>, oasa de la Vda. de BraQa. 
. 8*?0 4d-ai 4a-25 
dos caballos muy buenos de tlTo, Santo TomSi nú 
mera 5. esquina á Tulipán, Cerro. 
«642 6a-36 Bd-26 
133 OIBIS1PO 133 
Eeta acreditada casa de modas acaba de recibir por el vapor francés loa últ imos 
modelos en sombreros, tocas y capotas para teñoras y niños, de las más impor tan-
tea casas da Par ís , d .sde uo luis ero en adelante. 
Extenso y variado surtido en florea, plomas, cintas y terciopeloa. 
Peinetas y boas alta oovedad desde un peso en adelante. 
J ñ a g r a m a , 
(Por M. P ) 
ü o n las letras anteriores formar el 
nombre y apel l ido de ana s i m p á t i c a 
s e ñ o r i t a de la oalle B . , V e d a d í r . 
J e r o r / l l / i c o c o m p r i m i d o . 
( A A . R ive rc , por J o a n Lanas.) • 
• • • 
• • • 
t • • • • 
• t • 
C a d e n e t a , 
(Por Juan Lince.) 
* • § t 
• * • 
t i • t • 
• • • 
t t « « • 
Sustituir las estrellas por letras da moda 




3 En loa templos. 
4 En geometría. 
5 En loa jardines. 
6 Animal. 




11 En el año. 
V¿ En el ejército. 
13 Nombre de varón, 
14 Tiempo de verbo. 
15 Auimal. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan-Juan.) 
0 0 0 0 
O O O O 
0 0 0 0 
O O O O 
Sustituir las signos por letras, para oñ-». 
tener-en cada línea vertical y horizontal-»' 
mente lo que sigue: 
1 Parte del cuerpo. 
2 Pueblo español. 
3 Lo que hace el cocinero, 
4 E l incrédulo. 
S o l u c i o n e s , 
Al Anagrama anterior: 
B L A N C A ROSA BENITOA* 
Al Jeroglifico anterior: 
I N T E R E S E S . 
Al Rombo anterior: 
D 
P O R 
P A R E 
C 192^ 133 OBISFO 133 
D O R O T E A 
R E T R O 




L E A 
L E O N A 
A N A 
A 
Al cuadrado anterior: 
S O T A 
O R O S 
T O S E 
A S E O 
4 
Imprenta y Estereotipia de! DIARIO Di 
iTEPTUNO ¥ ZULUE] 
